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ኟዴዳዛ ሕይ቎ዴና ኟዴዳዛ ኲይ ጌቃዴ 
 
ይሄ ጽሐፍ የተወሰዯው ‚ከሴቶች እኩሌነት መብት ተከራካሪ ‘የጥርጣሬ ስብከት’ ባሻገር ከቅደስ ዮሏንስ አፈወርቅ ስሇ ወንዴና 
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ዏቌቢያ 
኶ንዲዴ፣ ቅድቬዴ፣ ኵኲቐዴ እና ጯቑዛያቐዴ በዑኰ ቅጽኵዻ ኟዔዴጇዙው ቅድቬዴ ኦዛድዶክቬ 
ቤዯክዛቬዱያን ኟዲዘኳ ሥዖ-ዏሠዖዴ ጯቑዛያዴ ኟበዓኯ ኶ዔቪ ዕኯዴ ኟዯቀበኰዴ ዏኯኮዲቐ ዏቇኯጌ 
ነው፡፡ ይህዔ ኦዛድዶክቪቐ ዏቇኯጌ እቬቂሁን ድዖቬ ኦዛድዶክቪቐያን በዑቇኘባዶው በዏቂሿኯኛው 
ዔሥዙቅ፣ ዲናሽ እቬያ፣ ዓዲዴዙንያን ኶ውዜፓ፣ ኶ዢዘቃ እና ሕንድ በጯቑዛያዴ እና 
በዯሿዲዮዹዶው ኶ዒቂኝነዴ ኱ቧዙጭ ዻሏኴ፡፡ በቀደዐዴ ኧዏናዴ ውቬጌ ክዛቬዴና በዜዔ ይዠቐ 
ኟዏንቌሥዴ ሃይዒኖዴ እቬሿሆነበዴ ቎ቅዴ ድዖቬ ክዛቬዱያኖዻ በዜዒውያን ቄቪዜዻ ሿዢዯኛ በደኴ 
ይደዛቬባዶው ነበዛ፡፡ ዔንዔ ቬንኳ እነኩህ ቀደዔዴ ክዛቬዱኖዻ በ኶ጇቃኲይ ኟ኶ንዲዴ፣ ቅድቬዴ፣ 
ኵኲቐዴ እና ጯቑዛያቐዴ ኟሆነዻው ቤዯክዛቬዱያን ኶ቂኴ ኟነበ዗ ቢሆንዔ ኟዯኯያአ ዲዘቂቐ፣ ፖኯዱቂቐ 
እና ነቇዖ-ዏኯኮዲቐ ሁኔዲዎዻ በዔሥዙቃውያን እና ዔዕዙባውያን ክዛቬዱያኖዻ ዏቂሿኴ ዏሿዠዝኴን 
኶ቬሿዴኯቑኴ፡፡  
በ቎ቅደ ኟዯሿቧደ ኟዯኯያአ ፖኯዱቂቐ ቀነድዻ ኟዔዕዙቧ ቤዯክዛቬዱያን በ኶ቬዯዔህዜ እና ነቇዖ-
ዏኯኮዲቐ ቈዳዮዻ ኲይ ዙሷን እንድዴኯይ [ዯኯይዲ እንድዴ቎ጊ] ኶ድዛጓዲኴ፡፡ ይህዔ ደቌዕ 
በሧሥዙ ኶ንደኛው ዏድ ክ/ኧዏን በቤዯክዛቬዱያን ውቬጌ ኯዯዝጇዖው ክዢዢኴ ዔክንያዴ ሆኗኴ1፡፡ 
ዔሥዙቃውያን ኟቤዯክዛቬዱያን ኶ባድዻ [ኦዛድዶክቪቐያን ኶ባድዻ] ኶ዳዲቬ ኶ቬዯዔህዜዎዻን 
ቪይጎዔ዗፤ ነቇዛ ቌን በቌዘክ ቋንቋ ኟዯጻዞ ጌንዲቐ ዏኪቌብድዻ ኲይ በዏዏዛኮኬ እና ኟጌንዲቐቷን 
ጯቑዛያቐዴ ቤዯክዛቬዱያን ኟነቇዖ-ድኅነዴ ዏኴእክዴ በዑቇኴጽ ዏኴቀ ነቇዖ ዏኯኮዲቐ ኶ቬዯዔህዜውን 
ኯዏዖዳዴ ኟዑያቬዻኯውን ዢኴቬዢናቐ ዏቑቅዛ ኶ቬዯቂክኯቑኴ፡፡ በጌንዲቐቷ ቤዯክዛቬዱያን ኶ዖዳድ 
ዏሠዖዴ ኟእነዛቨ ሥዙ ዔድዙቐ ኟ኶እዔዜ ዝጇዙ እና ኟሥነ-኶ዏክንዮ ዢኴቬዢና ውጋዴ ቪይሆን 
ሿዔናኔ2 እና ኶ብዛሆዴ [ሿዏንዝቬ ቅዱቬ በሆነ ዏቇኯጌ] ኟዏነጎ ነቇዖ-ዏኯኮዲቐ ኶ቬዯዔህዜ ነው፡፡ 
                                                          
1
 ቀሲስ ጆን ሮማኒዳስ እንዯገሇጹት ከሆነ ይህ ክፍፍሌ የተከሰተው በምዕራብ እና ምሥራቅ ክርስቲያኖች መካከሌ ሳይሆን ይሌቁንም በምሥራቅ 
ሮማኒያ እና ሇፖሇቲካ ጥቅማቸው ሲለ የቀዯምት ቤተክርስቲያኗን አስተምህሮ የበረዙት የሮማ ግዛት ገዢዎች መካከሌ ነው፡፡ ይህንን ምንጭ 
ይመሌከቱ፡- John Romanides, Romiosini, Romania, Roumeli (Thessaloniki: Pournaras, 1975) 
 
2
 ἄςκηςισ’; ወዯ አማርኛ ቋንቋ ሲመሇስ ‹ገቢር፣ ሌምዴ፣ ተግባር፣ ሌምምዴ› የሚሌ ትርጉም ይኖረዋሌ፡፡ 
 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ [በቌዘቀ ‹ክዘቭቬድዕቬ› ዯብኵ ይጇዙኴ፤ ዴዛቈዐዔ ኶ዝ-቎ዛቅ ዒኯዴ ነው] 
ሿእነኩህ ኦዛድዶክቪቐ ኶ባድዻ ዏቂሿኴ እጅቌ ኟዲ቎ቀ ኟነቇዖ-ዏኯኮዴ ኱ቅ እና ቅዱቬ ኶ባዴ ነው፡፡3    
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ኟዯ቎ኯደው ኟዜዔ ዛዕቧ ሿዯዒ በነበዖዻው በ኶ንጾቁያ ቩሆን ቉ካውዔ 
በ኶ዙዯኛው ዏድ ክዢኯ ኧዏን ኶ቊዒሽ ነው፡፡ በ቎ቅደ ኬነኛ ሿነበዖው ኟንቌቌዛ ጌበብ ዏዔህዛ 
኱ባኒዮቬ ሥዛ ዢኴቬዢናን ቢያጇናዔ በዏጎዖቱ ቌን ቎ደ ኦዛድዶክቪቐነዴ በዏዏኯቬ ኯዯ቎ቧነ ቉ካ 
ኟዔናኔ ሕይ቎ዴ ኖሯኴ፡፡ በቅቬና ዒዕዛቌ በ኶ንጾቁያ ቂዳድዙኴ ቩያቇኯቌኴ ሿቆኟ በኋኲ ኟቁቬጌንጌንያ 
኱ቀ ጳጳቬ ዏሆን ዻሏኴ፡፡ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ብከ ቬብሿድዻን ኟቧበሿ ቩሆን፤ በእነኩህዔ 
ቬብሿድዷ ውቬጌ ኟጯቑዛያደን ዴዔህዛዴ፤ በዯኯይዔ ደቌዕ ጯቑዛያው ቅዱቬ ጳውኵቬ ቎ደ ክዛቬዴና 
ኯዏገ ኟዏዷዏዘያ ዏድ ክዢኯኧዏን ዔዕዏናን ኟጻዠዶውን ዏኴእክዲዴ በዑቇባ ኶ብዙዛድ 
ዯዛቈሟኴ፡፡4 ዴዛጓዓዎዷዔ በ኶ንጾቁያ ሿዯዒ5 ውቬጌ በዏንቧዙዠዴ ኲይ ኟነበዖውን ዓኯዒቐነዴ እና 
ቫቧኝነዴ በዏቑቊዴ ኟዔዕዏናኑንዔ ዏንዝቪቐ ሕይ቎ዴ በጯቑዛያቐ ዴዔህዛዴ ኯዒቱቱኴ ያኯዐ ነበ዗፡
፡  
ይህ ጌናዲቐ ጽጰዢ ሿቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ቧባዴ ቬብሿድዻ ኟዯውጊጊ ቩሆን፤ በ቎ንድ እና ቫዴ 
ኟቊብዹ ሕይ቎ዴ ኲይ ያጇነጌናኴ፡፡ ቬብሿድዷንዔ በዔኴሿዲ እና ኴዔድ በዳበዖ ኦዛድዶክቪቐ 
኶ቬዯቪቧብ (ዢዜኒዒ) 6  ኯዏዏኴሿዴ ዐሿዙ ዯደዛጓኴ፡፡ ዓኲዒውዔ ኟቤዯክዛቬዱያን ኶ባድዻ 
኶ቬዯዔህዜን ኯዔዕዏናን ነባዙቐ ሁኔዲዎዻ ኟበኯጇ በዒቅዖብ ቬኯ ኦዛድዶክቪቐ እዔነዴ ያኲዶውን 
኶ዖዳድ ሿዢ ዒድዖቌ ነው፡፡ ኟኩህ ጌናዴ ጸጯዟዔ ኟቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ዴዔህዛድዻ ጇንቂዙ 
ኟሆነ ባህኲቐ ዏሠዖዴ ባኲዶው ኟኦዛድዶክቬ ዒኅበዖቧቦዻ ውቬጌ ሿቫድዻ እና ዴዳዛ ቊዛ ዯያይክ 
ያኯውን ዏጌዣ ኴዒድ ኯዏቅዖዢ ቎ቪኝ ዏሆኑን ዲዔናኯዻ፡፡  
ይህን ዏቧኴ ዯቌባዙዴ ጇንቂዙ ባህኲቐ ዏሠዖዴ ባኲዶው ኟኦዛድዶክቬ ዒኅበዖቧቦዻ ውቬጌ ኟዯኯዏዱ 
ቩሆኑ፤ ኟኦዛድዶክቬ ነቇዖ-ዏኯኮዲቐ ኶ቬዯዔህዜዎዻን በ኶ቌባቡ ቂኯዏዖዳዴ እና በእዔነደ ውቬጌ 
ዴኴቅ ቦዲ ያኲዶውን ዯቌባዙዴ በዯዏኯሿዯ ቎ደ ባህኲቐ እና ዒኅበዖቧባቐ እይዲዎዻ ሿዒኧንበኴ 
኱ዏነጭዔ ይዻኲኴ፡፡ በዯጎዒዘዔ እነኩህ ኶ቬዯቪቧቦዻ በቤዯክዛቬዱያን ውቬጌ ሿዢዯኛ ኟሥኴጊን 
እዛሿን ኲይ በዑቇኘ ቂህናዴ እና ኶ቇኴቊዮዻ ዏቂሿኴ ዯቇቢውን ኟዴዛጓዓ ኧይቤ ባኴዯሿዯኯ ዏኴቀ 
ቬኯ ቎ንድ እና ቫዴ ኟቊብዹ ጌዔዛ ቌንኘነዴ በዑደዖቌ ውይይዴ ቎ይዔ ዴዔህዛዴ በሕኬቡ ኧንድ 
ጇንቂዙ ቦዲ ኱ያቇኘ ይዻኲኰ፡፡ ኯ኶ብነዴ ያህኴ ቤዯቧብን ሿዏበዲዯን በዒዳን ቎ይንዔ ሿባድ በሆኑ 
ሁኔዲዎዻ ቉ካ ይቅዛዲን ዯዏዙጭ በዒድዖቌ ኲይ ያዯኮዖ ዴዔህዛዴ በባኵዹዶው ጌቃዴ 
                                                          
3
 የግሪኩ ስንክሳር እንዯሚገሌጸው ከሆነ የቅደስ ዮሏንስ አፈወርቅ 804 ዴርሳኖች ከመጥፋት ተርፈዋሌ፡፡ ይህንን ምንጭ ይመሌከቱ፡- 




 የኦርቶድክስ ቤተክርስቲያን በቅደስ ጳውልስ የተጻፉ አሥራ አራት መሌእክታትን ትቀበሊሇች፡፡ እነዚህም፡- ሮሜ፣ አንዯኛ/ሁሇተኛ ቆሮንጦስ፣ 
ገሊትያ፣ ኤፌሶን፣ ፊሌጵስዩስ፣ ቆሊስይስ፣ አንዯኛ/ሁሇተኛ ተሰልንቄ፣ አንዯኛ/ሁሇተኛ ጢሞቲዎስ፣ ቲቶ፣ ፊሌሞና እና ዕብራውያን ናቸው፡፡ 
ከኢነዚህ ውስጥ አሥራ ሦስቱ ስሙን ሲጠቅሱ አንደ ግን (ዕብራውያን) ስሙን አይጠቅስም፡፡ ዘመናዊ ጥናት ከእነዚህ መሌእክታት ውስጥ 
የተወሰኑት በጳውልስ የመጻፋቸውን ነገር ይጠራጠራሌ፡፡   
 
5
 ዘመናዊ ሉቃውንት የቅደስ ዮሏንስ አፈወርቅ የተሇያዩ ተግሳጾች በየት ቦታ እንዯተነገሩ አይስማሙም፡፡ ሆኖም ግን ብዙዎቹ ተግሳጾቹ 
በአንጾክያ ከተማ የተነገሩ መሆናቸው ሊይ በብዛት ስምምነት አሇ፡፡  
 
6
 φρόνημα’ የሚሇው ቃሌ ‹ንቃተ ሕሉና› የሚሌ ትርጉምን ሉይዝ ይችሊሌ፡፡ የግሪኩ ቃሌ እንዯሚገሌጸው ከሆነ ፍሮኒማ ኦርቶድክሳዊ 
እምነትን በተግባር ከመኖር የሚመነጭ እይታ ነው፡፡ እንዱህ የተባሇበት ምክንያት በጥናቱ ውስጥ የሚገሇጽ ይሆናሌ፡፡ 
ኟዑደዛቬባዶው ዑቬድዻ ሁኔዲዎዻን በኬዔዲ እንዲያኴዞ ኱ያደዛቊዶው ይዻኲኴ፡፡ ኟኩህ ጽጰዢ 
ዓኲዒዔ በ቎ንድ እና ቫዴ ኟቊብዹ ጌዔዛ ቌንኘነዴ ከዘያ በኦዛድዶክቬ ዔዕዏናን እና ቂህናዴ ኧንድ 
኱ኖ዗ ኟዑዻኰ ኟዯቪቪደ ኶ዏኯቂሿድዻን ዏቅዖዢ እና በቈዳአ ከዘያ ያኰ ዏኴቂዔ ያኴሆኑ ባህኲቐ እና 
ዒኅበዖቧባቐ ኶ቬዯቪቧቦዻን ዏቀኴበቬ ነው፡፡  
  
ኟባህኴ ዏቮዛቮዛ እና ኟእዔነዴ ዏበዖኬ 
በዲዘክ ውቬጌ ቬንዏኯሿዴ ኟኦዛድዶክቬ ቤዯክዛቬዱያን ኶ቬቀድዏው በ኶ንድ ቦዲ ሿነበ዗ ዒኅበዖቧባቐ 
እና ፖኯዱቂቐ ሥዛዓድዻ ቊዛ ጌንቃቄ ኟዯዕኲበዴ ቌንኘነዴ ዏሥዛዲ፤ በኩህዔ ውቬጌ 
ኦዛድዶክቪቐነዴ ቀድዏው ሿነበ዗ዴ ሥዛዓድዻ ቊዛ ቩነጻጸዛ ያኯውን ሁኯንዯናቐ ብኴጫ እና በ኶ዳዲቬ 
኶ዒኞዻዔ ኧንድ እውነዯኛውን ኟክዛቬዴና ዏኴእክዴ በዯቇቢው ዏንቇድ ኯዒቬዖጽ ባኯዏ ሁኔዲ 
ውቬጌ ቎ንቋኴን ኯዒቧዙጎዴ ብከ ሠዛዲኯዻ፡፡ በ኶ንዳንድ ሁኔዲዎዻ እንዲያውዔ፤ ኟ኶ቂባቢው 
ቀደዔዴ ኶ቂሄድ ኟክዛቬዴና ዏኴእክዴን ኟዒይቊዠ ሆኖ ሿዯቇኗ ቎ይንዔ ደቌዕ ቤዯክዛቬዱያኒቷ 
ኯ኶ዳዲቬ ኶ዒኒያን ኶ቬዶቊዘ ሁኔዲዎዻን ኲኯዏዢጇዛ ቬዴኴ ነባዛ ሥዛዓድዻን ኶ቅዣ ኟዏጓኬ ኶ቂሄድን 
ኟዯጇቀዏዻበዴ ሁኔዲ ኶ኯ 7፡፡ በኩህዔ ዔክንያዴ ኶ቬቀድዏው ኟነበ዗ ዒኅበዖቧባቐ ኶቎ቃቀዜዻ 
በክዛቬዴና ቪይቑገ ኶ብዖው ዏጓኬ ዻኯቑኴ፡፡ በእንደኩህ ዓይነዴ ሁኔዲዎዻ እና ዒኅበዖቧቦዻ ውቬጌ 
ይኖ዗ ኟነበ዗ ኟቤዯክዛቬዱያን ኶ባድዻ ነባዛ እቪቤዎዷን ይቇነኧቧዶው ኟነበዖ ቩሆን ኶ኲቬዝኲ቉ 
ኟሆኑዴንዔ በቌኴጽ ይኮንኑ ነበዛ፡፡ ኯኩህዔ እንደ ኶ብነዴ ኟዑጇቀቧው ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ 
ባዛነዴን ኟኮነነበዴ ዏንቇድ ነው8፡፡   
በኳኲ በቀኴ ደቌዕ በኦዛድዶክቪቐ ዒኅበዖቧቦዻ ውቧጌ ሿኧዏኑ ዲዘክ ቊዛ ዯያይኧው ያኰዴ 
ዒኅበዖቧባቐ፣ ባህኲቐ፣ ኢኮኖዑያቐ እና ፖኯዱቂቐ ቀነድዻ፤ በ቎ቅደ ነቇዖ-ዏኯኮዲቐ ዴዔህዛድዻ 
በቂህናዴ እና ኶ቇኴቊዮዻ ኟዑዲአበዴን ዏንቇድ እና በቂህናደ በቀኴ ኯዔዕዏኑ ኟዑደዛቨበዴ ኧዴ ኲይ 
ዯጽእኖን ዒቪደዙዶው ኶ይቀዛዔ9፡፡ ሿኩህዔ በዯጎዒዘ ኟኦዛድዶክቬ ቤዯክዛቬዱያን በቇነነዻባዶው 
                                                          
7
 ይህ አካሄዴ የሚታየው ቅደስ ጳውልስ ‹ሇማይታወቅ አምሊክ› በሚሌ የተጻፈውን የግሪክ ጽሐፍ መሠረት አዴርጎ አቴናውያንን ሇክርስትና 




 እዚህ ጋር ነባቤ መሇኮት ቅደስ ጎርጎሬዎስን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ እርሱም ሇዘማዊ ሴት ቅጣት በማዘዝ ዘማዊ የሆነ ወንዴን ግን ችሊ የሚሇውን 
ሕግ ተመሌክቶ እንዱህ በማሇት ተናግሮ ነበር፡- “Τι διποτε γαρ το μεν κιλυ εκόλαςαν, το δε άρρεν επζτρεψαν; Και γυνι 
μεν κακϊσ βουλευςαμζνθ περί κοίτθν ανδρόσ μοιχάται και πικρά εντεφκεν τα των νόμων επιτίμια, ανιρ δε 
καταπορνεφων γυναικόσ ανεφκυνοσ; Ου δζχομαι ταφτθν τθν νομοκεςίαν, ουκ επαινϊ τθν ςυνικειαν. Άνδρεσ 
ιςαν οι νομοκετοφντεσ, διά τοφτο κατά γυναικϊν θ νομοκεςία.” ይህንን ስንተረጉመውም ‹‹ሴቷን የሚቀጧት ወንደን ግን 
ይቅር የሚለት ስሇምንዴር ነው; ሴቲቷ ዘማዊ በመሆን የመኝታን ክብር ስታረክስ በከባዴ ቅጣት ትቀጣሇች፡፡ ወንደ ግን ከላልች ሴቶች ጋር 
ሲሄዴ የማይቀጣው ስሇምንዴር ነው፡፡ ይህንን ሕግ አሌቀበሌም፤ እኮንነዋሇሁም፡፡ ይህንን ሕግ የሰሩት ወንድች ናቸው፤ ሕጉ ሴቶች ሊይ 
የሚበረታውም ስሇዚህ ነው፡፡›› የሚከተሇውን ምንጭ ይመሌከቱ፡- Patrologiae Graecae Tomus XXXVI: St. Gregorius 
Nazianzenus. ΛΟΓΟΣΛΖ’ (Migne, 1858). 
9
 ሇአብነት ያህሌ፡- ታሪካዊ የሩሲያ ኦርቶድክስ ምዕመናንን በተመሇከተ ኤሌሳቤጥ ጋዚን ስትጽፍ እንዱህ ትሊሇች - ‹‹እነዚህ ማኅበረሰቦች 
ኦርቶድክስ ይባለ እንጂ፣ የአካባቢው ዘመናዊ ታሪክ ቃኝተን ቤተክርስቲያን ሌጆቿን በተገቢው መንገዴ እንዴታስተምር የማይፈቅደ ኢስሊማዊ 
እና ኮሚኒስት ኃይልች እንዯነበሩባት ስንረዲ፤ ከዚህ አንጻር እውነተኛው ኦርቶድክሳዊ ኤቶስ-ባሕርይ ምን ያህሌ በእነዚህ ማኅበረሰቦች ውስጥ 
ሉገኝ እንዯሚችሌ ጥያቄ ማንሳታችን አይቀርም፡፡›› የሚከተሇውን ምንጭ ይመሌከቱ፡- Elizabeth Gassin, “Eastern Orthodox 
Christianity and Men’s Violence against Women” in Religion and Men’s Violence against Women, A. Johnson, 
ed. (Springer: New York, 2015), 165. 
኶ቂባቢዎዻ ኲይ ኟዑቂሄዱ ውይይድዻ እና ቬብሿድዻ ሿፖኯዱቂቐ፣ ዒኅበዖቧባቐ፣ ባህኲቐ እና ኳኵዻዔ 
ኟዯኯያአ ኶ቅጊጫዎዻ ኶ንጻዛ እንዲቃኘ በዏሆናዶው ኯዏበዖኬ ኱ቊኯገ ይዻኲኰ፡፡ ሆኖዔ ቌን 
እንዲህ ዓይነዴ ሁኔዲዎዻ፤ ኟኦዛድዶክቬ ኶ባድዻ ዔንዔ እንኳ በዯኯያኟ ኧዏን ቢኖ዗ዔ፤ ያንጸባዛቁዴ 
ሿነበዖው እና ዲዘቂቐ ዏሠዖዴ ቂኯው ኦዛድዶክቪቐ ኶ቬዯቪቧብ (ዢዜኒዒ) ዯኯኟድ ኱ዲይ ይቇባቑኴ፡፡  
 
ኟቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅን ኦዛድዶክቪቐ ሥዙዎዻ  
ኦዛድዶክቬ ዒኯዴ በበዓኯ ኶ዔቪ ኯጯቑዛያዴ ኟዯቇኯጇው ቀጌዯኛ (ኦዛድ) ኟሆነ እዔነዴ (ዶክቪ) ነው፡፡ 
ሿኩህ እዔነዴ ውቬጌ ኟዯ቎ቧነው በቅዱቪዴ ዏጻሕዢዴ ኟቧዝዖ ቩሆን፤ በኦዛድዶክቪቐ ዴውዟዴ 
ዏሠዖዴ ቌን በቅዱቪዴ ዏጻሕዢዴ ሿቧዝዖው ባኴዯናነቧ ዏኴቀ ቤዯክዛቬዱያን በኧዏናዴ ውቬጌ 
ባኯዝዻበዴ ሂደዴ እና በቅዱቪኑ ሕይ቎ዴ በቀኴ ኟዯቇኯጸው ኦዛድዶክቪቐ ዴውዟዴዔ እጅቌ ኶ቬዝኲ቉ 
ነው፡፡ ቅዱቪን ዏጻሕዢዴ ኟክዛቬዱያናቐ ዴውዟዴን ኶ቬዝኲ቉ነዴ ኟዑቇኴጹ ቩሆን ክዛቬዱያናቐ 
ዴውዟዴ ደቌዕ ኟቅዱቪን ዏጻሕዢዴን ዴዔህዛዴ እና ኶ቬዝኲ቉ነዴ ያጸናኴ፡፡ ይህ ቅዱቬ ዴውዟዴ 
ቪይበዖኬ በቤዯክዛቬዱያን በቀኴ ሿክዛቬድቬ እንደዯቀበኴነው ሆኖ ኟዑቇኝ ነው፡፡ ይህዔ ዴውዟዴ 
ኟኦዛድዶክቪውያን ኶ባድዻ ኶ቬዯዔህዜን፣ ኟቤዯክዛቬዱያን ቈባኤያዴ ውቪኔዎዻን10 እና በ኶ጇቃኲይ 
ኟቤዯክዛቬዱያን ዏንዝቪቐ ሕይ቎ዴን ኟቀዖጹ ነቇዜዻን ኟዑያጇቃኴኴ ነው፡፡ 
ኟኩህ ኦዛድዶክቪቐ ዴውዟዴ ዒዕሿኴ ኲይዔ ኟዔናቇኗው በ኶ዳዔና ሔቑን ኶ኯዏዲኧኬ ዔክንያዴ 
ኟዯሿቧዯውን ውድቀዴ ዯሿዴኵ ኟዏጊውን ኟባሕዛይ ዏቍቬቆኴ ኯዒዳን ኟዑያቬዻኯውን ኟነቇዖ-ድኅነዴ 
ዴዔህዛዴ ነው፡፡ በኩህ ዴውዟዴ ዏሠዖዴ ኟዏዷዏዘያዎዷ ቧዎዻ ኶ዳዔ እና ሔቑን በእቌኩ኶ብሔዛ 
ዏኴክ እና ኶ዔቪኴ ኟዯዝጇ዗ ቢሆንዔ ባኯዏዲኧኪዶው ዔክንያዴ ይህንን ኶ዔቪኴ ዏጇበቅ 
኶ኴዹኰዔ፡፡ ኦዛድዶክቪውያንዔ ሿእቌኩብሔዛ ቊዛ ኅብዖዴ በዏዢጇዛ እንዲኯብቨ ኟዯጇ዗ዴዔ 
ይህንኑ ኶ዔቪኴ ነው፡፡ በኩህ ዴቌኴ ውቬጌ ኦዛድዶክቪውያን ኟውድቀዴ ዏኧኬ ኟሆነውን ቎ደ ኃጉ኶ዴ 
ኟዑያኧነብኴ ዒንነዲዶውን (ሥቊቐ ዢኲቍድዻ፣ ኧዖዏኲቐ ኬንባኳዎዻ፣ ዏኴቂዔ ያኴሆኑ 
ጇባዮዻ…቎ኧዯ) ዏቊዝጌ ይኖዛባዶቑኴ፡፡ ይህንን ዴቌኴ ሿባድ ኟዑያደዛቇው ደቌዕ በእቌኩ኶ብሔዛ 
ኲይ ያዏጸው እና ኟቧው ኴጅ ኧኯዓኯዒቐ ጇኲዴ በሆነው ቧይጊን እና ጭዢዜዷ ኟዑኖዖው ዝዯና ነው፡
፡  
ኟኦዛድዶክቬ ኶ዒኞዻ ቎ደ ኃጉያዴ ኟዑያኧነብኯውን ባሕዛይ በጸኵዴ፣ ዔናኔ እና ኦዛድዶክቪቐ 
኶ቬዯቪቧብ (ዢዜኒዒ) በዒቍኴበዴ እንዲቑቈዴ ኟዯጇ዗ ናዶው፡፡ ኟኩህ ው቉ያ ኟዏጎዖቱ ቌቡዔ 
ሿእቌኩ኶ብሔዛ ቊዛ ሿዑኖዛ ኅብዖዴ ኟዑዏነጭ ጭዔዴነዴን እና ዢቅዛን ቇንኧብ ዒድዖቌ ነው፡፡ 
኱ቁ ዒክቩዕቬ እንደዑቇኴጸውዔ ኟዝውቨ ዏንቇድ ንጹሕ ዏሆን (Purification)፣ ሿዏንዝቬ ቅዱቬ 
ኟሆነ ኶ብዛሆዴ (Enlightenment) እና እቌኩ኶ብሔዛን ዏዔቧኴ (Theosis)11 ነው፡፡ ዔዕዏኑ 
በዏንጻዴ ሂደዴ ውቬጌ ቩያኴዢ ኶ብዛሆዴን ዒቌኗዴ እና ዔሥጉዙዴን ሿእቌኩ኶ብሔዛ በዯቇኯጇኯዴ 
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 ሇዚህ ማሳያ የሚሆነው የቅደሳን አባቶች ትውፊት እና የቤተክርስቲያኒቷ ሲኖድሳዊ የጉባኤ ውሳኔዎች ናቸው፡፡ እነዚህ የጉባኤ ውሳኔዎች 
ተቀባይነት ያሊቸው በተሳተፉባቸው አባቶች ምክንያት ነው፡፡ እነዚህ አባቶች በእምነታቸው በመጽናት እና ሃዋርያዊ አስተምህሮን በመጠበቅ 
ቅዴስናቸውን አስመስክረዋሌ፡፡ የቅደስ ዮሏንስ አፈወርቅ ተግሳጾችም ቢሆኑ ተቀባይ ሉሆኑ የቻለት እርሱ አንዯበ-ርቱዕ ተናጋሪ ስሇነበረ ሳይሆን 
በእርሱ ውስጥ ባዯረው የመንፈስ ቅደስ ጸጋ አማካኝነት የሃዋርያት ትምህርትን ጠብቆ በማስተማሩ ነው፡፡  
11
 ‘θέωςισ’; የሚሇው ሲተረጎም ‹አምሊካዊ ማዴረግ› ወይም ‹እግዚአብሔርን መምሰሌ› ማሇት ነው፡፡ 
 
ኴክ ዏዖዳዴ ይዷዔዙኴ፡፡ ይህዔ ኴቦናን12 ኟእቌኩ኶ብሔዛን ጸቊ እና ጌበብ ኯዏቀበኴ ኟዯነቃቃ 
ያደዛቇቑኴ፡፡ ይህንንዔ ኦዛድዶክቬ ቤዯክዛቬዱያን ኟዏቇኯጌ ነቇዖ-ዏኯኮዴ [noetic theology] 
ዴኯቑኴዻ፡፡ በኳኲ ኶ቇኲኯጽ፤ ነቇዖ-ዏኯኮዲቐ ዏቇኯገ ኟቆዏው በ኶ዏክንዮ኶ቐ ኶ዖዳድ እና ኶እዔሯቐ 
ጌበብ ቪይሆን በኴቦና ንቃዴ እና ዒቬዯቑኴ ኲይ ነው፡፡  
ኟኩህ ኟዏቇኯጌ ነቇዖ-ድኅነዴ እና ነቇዖ-ዏኯኮዲቐ ኶ቬዯዔህዜ እንደዑያዏኯክዯው ሿሆነ ቫድዻ ሿኩህ 
ቅዱቬ ዴውዟዴ ውቬጌ ቦዲ ኯዏነዝቊዶው በቂ ዔክንያዴ እንደኳኯ ነው፡፡ እንዲያውዔ ጯቑዛያቐ 
ዴውዟዴን በዏጇበቅ እና በዏያኬ ደዖዺ ኟቫድዻ ድዛቱ ሿዢዯኛ ነበዛ፡፡ ኟኩህ ጽጰዢ ኶ንባቢዎዻዔ 
በዲዘክ ውቬጌ ብከውን ነቇዖ-ዏኯኮዲቐ ቇኯጻዎዻ ያደዖቈዴ ቎ንዶዻ ዏሆናዶውን ዯዏሥዛዯው ነቇዖ-
ዏኯኮዴ በጾዲቐ ዒንነዴ ኲይ ዏሠዖደን ኟጊኯ እንደሆነ ዒቧብ ኟኯባዶውዔ፤ ይህ ኟሆነበዴ 
ቤዯክዛቬዱያናቐ፣ ዒኅበዖቧባቐ እና ባህኲቐ ዔክንያዴ ኶ኯውና፡፡13 ኟኦዛድዶክቬ ቤዯክዛቬዱያን በዲዘክ 
ውቬጌ ቫድዻዔ ሆነ ቎ንዶዻ ቅዱቪንን እና ነቢያዴን እንደዔዴኧክዛ፣ ኶ኴዣዔ ደቌዕ ቅድቬዴ ድንቌኴ 
ዒዛያዔ ‹ቅድቬዯ ቅዱቪን› ዏሆኗ እንደዔዲዔን ኟዲ቎ቀ ነው፡፡ በዯጎዒዘዔ ቅዱቪን ቫድዻ ነቇዖ-
ዏኯኮዲቐ ኶ቬዯዔህዜን ዢጹዔ በሆነ ኦዛድዶክቪቐ ኶ዖዳድ ኯቅዱቪን ኶ባድዻ ቧዒያቐ ዔሥጉዙዴን 
ያቬዖዱበዴ ሁኔዲ እንደነበዖ 14  እና በቂህናዴ ዏቂክኴ ኟነበ዗ ዶቌዒቐ [኶ቬዯዔህሯቐ] ቈዳዮዻን 
ኟ቎ቧኑበዴ ሁኔዲ እንደነበዛ ሿዲዘክ እንዖዳኯን፡፡15  
ኟቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ዴዔህዛድዻ ቩነበቡ በዴዛጓዓዎዷ ደቊቌዕ ባቬዯቊባው እና ባቬዖቇጇው 
ኦዛድዶክቪቐ በሆነው ኟዓኯዔ ኶ዯያይ ዏሆን ይኖዛበዲኴ፡፡ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ በጯቑዛያዴ 
ዴዔህዛዴ ኲይ ዯዏሥዛድ ኟ቎ንዶዻ እና ቫድዻን ዏንዝቪቐ እቀኴነዴ ኶ቬዯዔሯኴ፤ በኩህዔ ቫድዻ 
ኯቤዲዶው፣ ኯባኲዶው እና ኯቤዯቧቦዹዶው ዏንዝቪቐ ዯጯድቭን እንዲዝጌ዗ ኟዑያደዛቌ ኶ቅዔን 
኶ቍናጽፏዶቑኴ16፡፡ ሆኖዔ ቌን ዴዔህዛድዷ በዑነበቡበዴ ቉ካ ሿዯቇቢው ዲዘቂቐ ሧውድ ኶ንጻዛ እና 
በ቎ቅደ ሿነበዖው ሿዔዕዏናን እና በዯኯይ ሿቫድዻ ነባዙቐ ሁኔዲ ዯነጌኵ ዏዲኟዴ ኟኯበዴዔ፡፡17 
ሿ኶ባዲቐ ዛሕዙሄው በዏነጎ ዏኴቀ በ቎ቅደ ኟዑያቬዯኲኴዝው ዏኴእክዴ ኯቧዑው ኟዯዏዶ እና 
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 ‘νοῦσ’; ማሇት የሰው ሌጅ ነፍስ ማዕከሌ ተዯርጎ ሉወሰዴ ይችሊሌ፤ በዚህም ከአእምሮ ይሇያሌ፡፡ ‹የነፍስ ዓይን› ተብልም ይጠራሌ፡፡ 
13
 የዚህ ዋነኛ ምክንያት በቀዯምት ማኅበረሰቦች ውስጥ ወንድች ከፍ ያሇ እርከንን ይዘው እንዯነበር እና ሴቶች ዯግሞ በአጠቃሊይ የቤት 
ሥራዎች እና ሌጅ ማሳዯግ ሊይ ያተኩሩ እንዯነበር በማጤን የሚፈታ ነው፡፡ በተጨማሪም በኦርቶድክስ አስተምህሮ መሠረት የክህነት ቦታን 
ሸፍኖ የሚያገሇግሇው ወንዴ በመሆኑ እንዯ ቅደስ ዮሏንስ አፈወርቅ አይነት ብዙ የሚጽፉ አባቶች እንዱወጡ ምክንያት ሆኗሌ፡፡ ሆኖም ግን 
የኦርቶድክስ ቤተክርስቲያን የክህነት ቦታን ሇወንድች የምትሰጠው የወንዴ ሌጅ የበሊይነትን ስሇምትቀበሌ ሳይሆን ራሱን በቻሇ ነገረ-መሇኮታዊ 
ምክንያት ነው፡፡ ይህ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ በአንዲንዴ ኦርቶድክስ ሉቃውንት ዘንዴ መወያያ ርዕስ ሆኗሌ፡፡ 
 
14
 ይህ በግሌጽ የሚታየው ቅዴስት ማክሪና ከወንዴሟ ከቅደስ ጎርጎሪዎስ ዘኑሲስ ጋር ነፍስን በተመሇከተ ያዯረገችው ውይይት ነው፡፡ ይህ 
ወይይት ቅደስ ጎርጎሪዎስ እንዯቀዯሞው ሁለ በእምነቱ ጠንክሮ እንዱጓዝ ረዴቶታሌ፡፡ ቅዴስት ማክሪናንም መምህሩ እንዯሆነች ያስብ ነበር፡፡ 
 
15
 ይህ በአራተኛው የኬሌቄድን ጉባኤ (451 ዓ.ም) ሊይ የታየ ሲሆን፤ በነገረ-ክርስቶስ ዙሪያ የተወሰነው የመጨረሻ ውሳኔ የተወሰነው በቅዴስት 
ኢውቴሚያ ተዓምር ነበር፡፡ 
16
 የሚከተሇውን ምንጭ ይመሌከቱ፡- David C. Ford, Women and Men in the Early Church: The Full Views of St. 
Chrysostom (South Canaan, Pennsylvania: St. Tikhon’s Seminary Press, 1996). 
 
17
 የሚከተሇውን ምንጭ ይመሌከቱ፡- Deborah F. Sawyer, Women and Religion in the First Christian Centuries (New 
York: Routledge, 1996). 
 
኶ቪዒኝ እንዲሆን ቎ቅደን ዒዕሿኴ ያደዖቇ ቋንቋ፣ ኶ቇኲኯጽ እና ኟንቌቌዛ ኧይቤ ዏጇቀዐንዔ ዒ቎ቅ 
ይኖዛብናኴ፡፡18  
በኦዛድዶክቪቐ ኶ቬዯቪቧብ (ዢዜኒዒ) ሁኔዲዎዻን ዏቃኗዴ ዒኯዴ ኱ቃውንዴ ዢጹዔ ኟዒይቬደ 
[Infallible] ኶ኯዏሆናዶውን - በ኶ቬዯዔህዜዎዹዶው ዏቂሿኴ እዛቬ በእዛቬ ዏቬዒዒዴ ዏኖዛ 
እንዳኯበዴ እና ኶ኴዣዔ ደቌዕ ኶ቬዯዔህዜዎዹዶው ሿጯቑዛያዴን ዴዔህዛዴ ቊዛ ኟዒይጊዖቨ ዏሆን 
እንዳኯባዶው ዏቇንኧብ ነው፡፡ በኳኵዻ ዶቌዒቐ ቎ይዔ ነቇዖ-ዏኯኮዲቐ ባኴሆኑ ቈዳዮዻ ኲይ ቌን 
ኟቅዱቪን ኶ባድዻ ኶ቬዯዔህዜ በዔክዛ ኯቊሽነዴ ኱቎ቧድ ኟዑቇባ ነው፡፡ እነኩህ ዔክዛ ኯቊሽ 
኶ቬዯዔህዜዎዻ በሕይ቎ዲዶው ዏቃኗዴ ኟኦዛድዶክቪቐ ዔእዏናን ኟቌኴ ዔዛጫዶው 19  ነው፡፡ 
በኦዛድዶክቪቐ ኶ቬዯቪቧብ (ዢዜኒዒ) ዏዖዳዴ ዒኯዴ ዲዲያ ቀደዔ ብኯን ኟዯዖዳናዶውን ኟኦዛድዶክቪቐ 
ዴውዟዴ ጇባዮዻ እና በዴዛጓዓ ከዘያ ያኰ እይዲዎዻን ዏዖዳዴ ዒኯዴ ነው፡፡ በእዛቌጌ ዴውዟደ 
ኟቤዯክዛቬዱያን ኶ባድዻንዔ ሆነ ጯቑዛያቐ ዴውዟደን ጇብቀው ኟጻዞ ኧዏናቐ ኱ቃውንዴን ጽጰዣዻ 
በዒንበብ ዏዖዳዴ ቢዹኴዔ፤ ይህ ንባብ ቌን በቤዯክዛቬዱያን ውቬጌ በዑኖዛ ዯቌባዛ ዯኮዛ ሕይ቎ዴ 
ቂኴዯደቇዝ በቬዯቀዛ በቈዳአ ከዘያ ጌ዗ ኟሆነ ኶ዖዳድ ኶ይኖዛዔ፡፡ ኟኩህ ጌናዴ ጸጯዟዔ 
ኟዔዲቀዛበው እይዲ በኦዛድዶክቪቐ ሥዛዓዴ (ኑዜ) ውቬጌ በዒኯዢ እና በዒጌናዴ ያቂበዯዻው ዏሆኑን 
ዒጋን ዏኴቂዔ ይሆናኴ፡፡20  
 
ኟጌናዴ ኧዴ 
ይህ ጌናዴ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ በዴዳዛ ከዘያ ኟጻዠዶውን ቬብሿድዻ በጌንቃቄ በዒንበብ እና 
በዏዏዛዏዛ ኟዯኧቊዷ ነው፡፡ ኟኩህ ጌናዴ ጸጯዟ ኟቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅን ሀያ ኟዯኯያአ ቬብሿድዻ 
በዯጻዞበዴ ጌንዲቐ ቌዘክ ቋንቋ ያነበበዻ ቩሆን ሿእነዛቨ ዏቂሿኴ ቧባደ በኩህ ጌናዴ ኲይ ዯጇቅቧቑኴ፡
፡21 ዴቀዖዴ ኱ቧጊዶው ኟዯቇቡዴ ቬብሿድዻ ኟዯዏዖገዴዔ፡ ሀ) ኟዴዳዛ ቌንኘነዴን በዯዏኯሿዯ 
ሿዏጽጯዢ ቅዱቬ (በዯኯይ ሿቅዱቬ ጳውኵቬ ዏኴእክዲዴ) ኟዯውጊገ ጌቅቭዻ እና ኯ) በቅዱቬ ዮጯንቬ 
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 ቅደስ ዮሏንስ አፈወርቅ ሴቶች ከወንድች አንጻር ዯካማ ስሇመሆናቸው እና ሇእርዲታ ዝቅ ማሇት እንዯሚኖርብን ማስተማሩ የሚካዴ 
አይዯሇም፡፡ (In Epistulam ad Ephesios, Homily 20). በተሇያዩ ቦታዎችም ሴቶች የበሇጠ ወሬኛ እና ብስሇት የጎዯሇው መሆናቸውን 
ጠቁሟሌ፡፡ (De Virginitate, Paragraph 40). እነዚህ ቃሊቶች በቀዯምት ጊዜ ከነበረው የሴቶች ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ሉቃኝ ይገባዋሌ፡፡ 
ከክርስትና በፊት በነበሩ ጊዜያት ሴቶች ከወንድች ያነሱ ተዯርገው ይታዩ ስሇነበር፤ ሃሳባቸውን ሉሞርደበት የሚችሌ ትምህርት የሚያገኙበት 
እዴሌ እጅግ ዝቅተኛ ነበር፤ ይሄም ዯግሞ ብስሇት የጎዯሇው ስሇመሆናቸው የሚታሰበው እንዱጸና የራሱን አስተዋጽኦ አዴርጓሌ፡፡ ሆኖም ግን 
ቅደስ ዮሏንስ ይህንን ስሇሴቶች ቢናገርም፤ ወንድችም ቢሆኑ ተናዲጅ፣ ትዕቢተኛ እና ግፈኛ ስሇመሆናቸው ተናግሯሌ፡፡ (De Virginitate, 
Paragraph 40). በዚህ መንገዴ በመናገርም ወንድችም ሆነ ሴቶች በትዲር ውስጥ የአንዲቸውን ችግር ተረዴተው የትዲር ነገረ-ዴኅነታዊ ዓሊማ 
የሆነውን ሕብረት እንዱያሳኩ የሚረዲቸውን ክርስቲያናዊ አካሄዴ እንዱያዲብሩ ሇማዴረግ ሞክሯሌ፡፡ የሚከተሇውን ምንጭ ይመሌከቱ፡- “Ο 
Άγιοσ Ιωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ και θ Οικογενειακι Ζωι του Αρχιμ. Εφραίμ, Κακθγοφμενου Ιεράσ Μεγίςτθσ 




 ‘διάκριςισ’; የሚሇው ቃሌ ትርጓሜ ‹መሇየት መቻሌ› የሚሌ ነው፡፡ ይህም በጸልት እና በምናኔ ሕይወት የሚመጣ ነው፡፡ 
 
20
 የዚህ ጥናት ጸሏፊ የተወሇዯችው በሞሌድቫ ሪፐብሉክ ሲሆን ያዯገችውና የተማረችው ዯግሞ በግሪክ ነው፡፡ ሁሇቱም ሀገሮች ኦርቶድክሳዊ 
ምዕመናንን በሰፊው የያዙ ናቸው፡፡ 
 
21
 እነዚህ ሥራዎች የተገኙት ከኤጊያን ዩኒቨርሲቲ Migne’s Patrologia Graeca ምህዲር ነው፡፡ 
 
኶ዝ቎ዛቅ ሥዙ ኲይ በእንቌ኱ኬኛ ቎ይዔ በቌዘክ ቋንቋ ኟዯጻዞ ዔንጮዻ በዏሆናዶው ነው፡፡ ይህ 
ጌናዴ እጅቌ ጌኴቅ ኱ባኴ ባይዻኴዔ እንኳ በዯዏዖገዴ ዛዕቭዻ ከዘያ ጇቅኯኴ ያኯ ኦዛድዶክቪቐ 
኶ዖዳድን ኯዏዢጇዛ ዐሿዙ ኟዯደዖቇበዴ ነው፡፡  
በኩህ ሥዙ ኲይ ኟዯጇቀቨዴ ኟጌንዲቐ ቌዘክ ዔንጮዻ በቀጌዲ በህዳቌ ዒቬዲ቎ቱ እንዲቀዏገ 
ዯደዛጓኴ፡፡ ኟኩህዔ ዔክንያዴ ዏኪቌብደ ኟዯጻዞበዴ ጌንዲቐ ቋንቋ ዏሠዖዴ በዒድዖቌ ዯቇቢ ኟሆነ 
ኟዴዛጓዓ ሧውድ ኯዒቬቀዏጌ ቬኯዑዖዳ ነው፡፡ ኯኩህ ሥዙ እንደ ቌብዓዴነዴ ኟቑኰዴን ኟቅዱቬ 
ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ሥዙዎዻ ኟዯዖቍዐዴ ዔንጮዻ በ኶ብኪኛው ሥዙዎዷን ኯዏዯዛቍዒዶው ዔክንያዴዔ 
ሆነ ኟዯጇቀዐበዴን ኟዴዛጓዓ ዏንቇድ ቌኴጽ ኶ኲደዖቈዔ፡፡ ሆኖዔ ቌን ኟቌዘክ ቋንቋ ቧዟ ኟዴዛጓዓ 
ሧውድ ሿዒቂዯደ ኶ንጻዛና ቀደዔዴ ኦዛድዶክቪውያን ኶ባድዻ ቁኴዢ ቃኲድዻን በዯቇቢው ኦዛድዶክቪቐ 
ሧውድ በዒድዖቌ ብያኔ ዏቬጇዲዶውን ዲቪቢ በዒድዖቌ22 በዴዛጓዓ ኲይ ጌንቃቄ ዒድዖቌ ያቱኴ፡፡ 
ሆኖዔ ቌን ቂኯን ውቬን ቦዲ ኶ንጻዛ በኩህ ጌናዲቐ ጽጰዢ ኲይ እንዲህ ዒድዖቌ ኶ኴዯዹኯዔ፡፡ 
ኟእንቌ኱ኬኛ ዴዛቈዔ ያኲዶው ሥዙዎዻን ኶ንባቢ በቀኲኰ እንዲያቇኛዶው በዔንጭነዲዶው በቀጌዲ 
ዯጇቅቧቑኴ፡፡ ኟኩህ ጌናዴ ጸጯዟ ያቬዯቂሿኲዶውን እና በህዳቌ ዒቬዲ቎ቱ ኟዯጇቀቨዴ ሥዙዎዻ ቌን 
ጸጯዟውን በዏጇኟቅ ዒቌኗዴ ይዹኲኴ፡፡23  
በ኶ብኪኞዷ ኟዴዛቈዔ ሥዙዎዻ ኲይ ‹ዴዳዛ› ዯብኵ ኟዯዯዖቍዏው ኟቌዘክ ቃኴ ‘γάμορ’ [ቊዕቬ] 
ኟዑኯው ነው፡፡ ሆኖዔ ቌን ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ይህንን ቃኴ በዯጇቀዏባዶው ቦዲዎዻ ሁኰ 
‹ዴዳዛ› ብኵ ዏዯዛቍዔ (በዯኯይ ሿቧው ኴጅ ውድቀዴ በኋኲ ቬኲኯው ነባዙቐ ሁኔዲ ቬንናቇዛ) ኟቃኰን 
ቧዟ ኶ንድዔዲ ያኮቬቧቑኴ ዔክንያደዔ ሿጾዲቐ ቌንኘነዴ ነጻ ቬኯሆነው እና በቧዒይ ቬኲኯው ኅብዖዴ 
ቩጽዢ ‘γάμορ’ ኟዑኯውን ቃኴ ጾዲቐ ዏቪቪብ ኟኳኯበዴን ቌንኘነዴዔ ኯዏጌቀቬ ይጇቀዔበዲኴና 
ነው፡፡24 ኟቧው ኴጅ ሿቇነዴ ሿዯባዖዖ በኋኲ ቌን ጾዲቐ ቌንኘነዴ በዴዳዛ ዒዕቀዢ ውቬጌ ቇብድ ኟቧው 
ኴጅን ኟድኅነዴ ቍዳና ኟዑያቪኴጌ ዔሥጉዙቐ እና ዏንዝቪቐ ቌንኘነዴ ኶ቂኴ ሆኗኴ፡፡ ቅዱቬ ዮጯንቬ 
኶ዝ቎ዛቅ እንዳቬዯዒዖው ሿሆነ እቌኩ኶ብሔዛ ኟ኶ዳዔን ውድቀዴ ቬኯዑያውቅ ኶ቬቀድዕ በ቎ንድ እና 
በቫዴ ዏቂሿኴ ሿዢዯኛ ኟሆነ ዏቀዙዖብን ዝጌሯኴ፡፡ ይህዔ ደቌዕ ሿቧው ኴጅ ውድቀዴ በኋኲ 
በዴዳዛ በቀኴ ኯዑቇኗው ኟቧው ኴጅ ድኅነዴ ኶ቬዯቑጽኦን ኟዑያደዛቌ ነው፡፡ ቅዱቬ ዮጯንቬ 
኶ዝ቎ዛቅ ቬኯ ዴዳዛ በዑያ቎ዙበዴዔ ቉ካ ኟዑያ቎ዙው ሿቧው ኴጅ ውድቀዴ በኋኲ ቬኲኯው ኟዴዳዛ 
ጌዔዖዴ ቩሆን፤ ይህዔ ደቌዕ በቧዒይ ቂኯው ጌዔዖዴዔ ሆነ ሿድንቌኴና ሕይ቎ዴ ኟዯኯኟ ነው፡፡  
 
                                                          
22
 የሚከተሇውን ምንጭ ይመሌከቱ፡- Panayiotis Nellas, Deification in Christ: Orthodox Perspective on the Nature of the 
Human Person (New York: St Vladimir’s Press, 1987), 16. 
 
23
 በዚህ ያለት አንዲንዴ የእንግሉዝኛ አንዴምታዎች ከእንግሉዝኛ ጸሏፊያን ሥራዎች ሊይ የተወሰደ ናቸው፡፡ ሆኖም ግን የዚህ ጥናት ጸሏፊ 
እንዯ አስፈሊጊነቱ የኦሪጅናለን ግሪክ ምንጭ በመመሌከት ጥቃቅን እና ትሊሌቅ ሇውጦችን አዴርጋሇች፡፡ እነዚህን ሇውጦች ሇማየት እንዱያመች 
ጠመም ባሇ ፊዯሌ እንዱሰፍሩ ተዯርገዋሌ፡፡ 
24
 ይህንን ግሌጽ ሇማዴረግ ‘γάμοσ’ የሚሇውን ቃሌ ምንጭ ማየት ነው፡፡ የቃለ ምንጭ ትርጉም ‹አብሮ መተኛት› (‘γαμέω/γαμώ’) የሚሌ 
ነው፡፡  
 
ኟቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ኶ቬዯዔህዜዎዻ ዳቧቪ 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ በዴዳዛ ከዘያ ኟዑያቬዯዔዖውን ዴዔህዛዴ ጇንቅቆ ኯዒ቎ቅ ኶ቬቀድዏን 
ኟ኶ዳዔ እና ሔቑንን ኶ዝጊጇዛ እና ባኯዏዲኧኪዶው ዔክንያዴ ያቊጇዒዶውን ቬደዴ ዒጋን 
ይኖዛብናኴ፡፡  
በኦዘዴ ኧዢጌዖዴ ኲይ ኟቧጇውን ዴዛጓዓ ቬንቃኗው ቫቷ ሿ቎ንዱ ቊዛ በዯዏቪቪይ ሁኔዲ እና 
በዯዏቪቪይ ክብዛ ሆና ዏዝጇሯን ኶ጽንኦዴ ይቧጇቑኴ፡፡25 ቎ንድ እና ቫዴ ኶ቬቀድዏው ኶ንድ 
ኟዏሆናዶውን ኦዛድዶክቪቐ ዴዔህዛዴዔ በዯደቊቊዑ ያነሣኴ፡፡ ኟቅዱቬ ጳውኵቬ ዏኴእክዴ ቎ደ 
ኤዡቭን ቧዎዻን በዯዖቍዏበዴ ድዛቪኑ ኲይዔ ይህንን ዴዔህዛዴ ቂጸና በኋኲ26 ኶ዳዔ እንደዛቨ ያኯዻ 
ዖዳዴ እንደዯዝጇዖዻኯዴ ቩያውቅ ‹‹኶ጌንቷ ሿ኶ጌንዳ›› እና ‹‹ሥቊቑ ሿሥቊዬ›› ዒኯደን 
ይነቌዖናኴ27፡፡ በዯጎዒዘዔ ኟቫዴ ኴጅ ሿ቎ንድ ዏዝጇዛ ዙቨን ኟዹኯ ኟእቌኩ኶ብሔዛ ቬግዲ ዏሆኑን 
እና ይህዔ ደቌዕ ኶ዳዔ በዔንዔ ሁኔዲ ሿእዛቨ ኟዯኯኟዻ ዢገዛ እንደሆነዻ ኶ድዛቍ እንዳያያዴ 
እንደሆነ ይቇኴጽኴናኴ28፡፡  
በቈዳአ ኲይ ያኯውን ኦዛድዶክቪቐ ኶ዖዳድ በዑያጸና ዏኴቀ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ እንደዑነቌዖን 
ሿሆነ ኟእቌኩ኶ብሔዛን ዴእኪኬ ሿዏጊቪዶው በዟዴ በሁኯደ ዏቂሿኴ ኟሥቊ ውሕደዴ እንዲዝጇዛ 
ኟዑያደዛቌ ጾዲቐ ዏቪቪብ ኶ኴነበዖዔ፤ ኶ዳዔና ሔቑንዔ እዛቬ በእዛቬ በዏዖዳዳዴ እና በዏዯቪቧብ 
ኲይ ያጇነጇነ ቌንኘነዴ ውቬጌ ነበ዗፡፡ በድንቌኴና ሕይ቎ዴ ከዘያ በጻዝው ድዛቪን ኲይ ኶ዳዔና ሔቑን 
በቇነዴ እያኰ እንደ ሕጻናዴ ንጹሓን ነበ዗፤ ሿእቌኩ኶ብሔዛ ቊዛዔ ቀጌዯኛ ቌንኘነዴ ቬኯነበዙዶው 
በሕይ቎ዲዶው ደቬዯኛ ነበ዗ ይኲኴ29፡፡ ኯእቌኩ኶ብሔዛ ባኯዏዲኧኪዶው ዔክንያዴ ቌን በኃጉ኶ዴ 
኶ደዞ፤ ይሄዔ ኟእዛቬ በእዛቬ ቌንኘነዲዶውን ቀኟዖው፡፡ ኟቫዴ ኴጅዔ እቌኩ኶ብሔዛ ሿ኶ዳዔ 
ሿ቎ቧደው ኶ጌንዴ በሠዙዴ ቉ካ በዯዝጌዜ ኲይ ኟዯቧጊዴን እቀኴ ዏብዴ ያጊዻው በኩህ ቉ካ ነው፡፡ 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ እንደዑነቌዖን ሿሆነዔ ኲኯዏዲኧኪዶው ባደዖቇዻው ኶ቬዯቑጽኦ ዔክንያዴ 
በባሏ ኲይ ጌቇኛ እንድዴሆን ዯደዛቊኯዻ30፡፡ ሆኖዔ ቌን ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ይህ ኟዯደዖቇው 
                                                          
25
 “πόςθσ εῦφροςύνθσ αῦτοῦ ἡ ψυχὴ ἐνεπίμπλατο κοινωνὸν κεωρῶν τὴν γυναῖκα, καὶ ὁμότροπον καὶ 
ὁμόδοξον αῦτὴν κακεςτῶςαν;” In Genesim (sermo 3). 
 
26
 “ὥςπερ καὶ ἡ Εῧα ςὰρξ ἀπὸ τῆσ ςαρκὸσ τοῦ Ἀδάµ.” In Epistulam ad Ephesios, Homily 20. 
 
27




 አትኩሮቱን የሚያዯርገው ሥጋ (‘ςαρκὸσ’) እና አጥንት (‘ὀςτῶν’) ሊይ ነው፡፡ ይህንንም ያዯረገው በሁለም ረገዴ ሴቷ ከወንደ ጋር በአንዴ 
አይነት ሁኔታ መፈጠሯን ሇማጠየቅ ነው፡፡  
 
29
 “Πλαςκεὶσ δὲ ἐκεῖνοσ ἔμεινεν ἐν παραδείςῳ καὶ γάμου λόγοσ οῦδεὶσ ἦν.Ἐδέθςεν αῦτῷ γενέςκαι καὶ βοθκόν, 
καὶ ἐγένετο, καὶ οῦδὲ οὕτωσ ὁ γάμοσ ἀναγκαῖοσ εἶναι ἐδόκει.Ἀλλ' οῦδὲ ἐφαίνετό που, ἀλλ' ἔμενον ἐκεῖνοι 
τούτου χωρὶσ κακάπερ ἐν οῦρανῷ τῷ παραδείςῳ διαιτώμενοι καὶ ἐντρυφῶντεσ τῇ πρὸσ Θεὸν ὁμιλίᾳ.Μίξεωσ 
δὲ ἐπικυμία καὶ ςύλλθψισ καὶ ὠδῖνεσ καὶ τόκοι καὶ πᾶν εἶδοσ φκορᾶσ ἐξώριςτο τῆσ ἐκείνων ψυχῆσ.”In De 
virginitate, Paragraph 14.Translation in Miller, Women, 109. 
 
30
 “Ἐποίθςά ςε, φθςὶν, ὁμότιμον· οῦκ ἐχρήςω καλῶσ τῇ ἀρχῇ· μετάβθκι πρὸσ τὴν ὑποταγήν.Οῦκ ἤνεγκασ τὴν 
ἐλευκερίαν, κατάδεξαι τὴν δουλείαν.Οῦκ οἶδασ ἄρχειν, καὶ δι' αῦτῆσ τῶν πραγμάτων ἔδειξασ τῆσ πείρασ· 
γενοῦ τῶν ἀρχομένων, καὶ τὸν ἄνδρα ἐπίγνωκι κύριον.Πρὸσ τὸν ἄνδρα ςου ἡ ἀποςτροφή ςου, καὶ αῦτόσ ςου 
κυριεύςει.” In Genesim Sermones, Homily 4.Translation in Miller, Women, 30. 
እንደ ቅጊዴ ቪይሆን እንደ ቬግዲ ዏሆኑን በዏጌቀቬ፤ ሿውድቀዲዶው በኋኲ ቫቷ በብከ ዢዛሃዴ እና 
ዻቌዛ ውቬጌ እንደዔዴቇባ እቌኩ኶ብሔዛ በዒ቎ቁ እንደሆነ ያብዙዙኴናኴ፡፡ ይህንን በዯዏኯሿዯዔ 
እንዲህ ይኯናኴ፡-  
እኩህ ቊዛ ኟእቌኩ኶ብሔዛን ዔሕዖዴ ዯዏኴሿደ፡፡ ‚እዛቨዔ ቇዢሽ ይሆናኴ‛ ኟዑኯውን ቃኴ 
በቧዒዻ ቉ካ ዴኴቅ ቮክዔ እንደዯጫነባዴ ዒቧቧ ኶ይቀዛዔና፤ ኯኩህ ቩባኴ እቌኩ኶ብሔዛ 
ኟዛሕዙሄ ቃኴን ኶ቬቀደዏ፡፡ ይህንንዔ ያደዖቇው ‹‹ዝቃድሽዔ ቎ደ ባኴሽ ይሆናኴ›› በዒኯዴ 
ነው፡፡ ይህዔ ደቌዕ ዒኯዴ ‹‹እዛቨ ሿኯኲሽ እና ዏሿዲሽ ነው፤ በኟቀኑ በዔዴኖዘው ሕይ቎ዴሽ 
ውቬጌ እዛቨ ዏሿዲ እና ሿኯኲ ይሆንቱኴ፤ እኔዔ ቎ደ እዛቨ ዴሄዹ ኧንድ ዏብዴን ቧጌዺቱኯሁ›› 
ቩኲዴ ነው፡፡ ይህንን ዏዢቀድ ብዹ ቪይሆን በጾዲቐ ቬዓዴዔ ሁኯደን ኶ቬዯቪቬሯዶቑኴ፡፡ 
ኃጉያዴ ቫዱደ ዝቃዷ ቎ደ ባሏ እንዲሆን እንዳደዖቇ፤ ሆኖዔ ቌን ኶ዔኲክ በዶዛነደ ይህንን ኯእኛ 
ዏኴቂዔ ነቇዛን ኯዒድዖቌ እንዴዴ ኶ድዛቍ እንደዯጇቀዏበዴ ዯዏኯሿዲዻሁን?31 
ኟቫቷ ሿሥኴጊን እዛሿን ዏውዖድ ሿቇነዴ ቬዴ቎ጊ ኱ያቬሿዴኴባዴ ሿዑዻኯው ዢዛሃዴ እና ቈዳዴ 
ኯዏጇበቅ ቩኴ ኶ዔኲክ በ኶ዳዔ እና በሔቑን ዏቂሿኴ ጾዲቐ ዏቪቪብን ኶ደዖቇ፡፡ በኩህዔ ሥዛዓዴ 
ዔክንያዴ ባኴ ኟዑቬዴ ዙቬ ኟዯደዖቇው ኯእዛሷ ሿኯኲ እንዲሆናዴ ቩሆን እዛሷ፣ እቌኩ኶ብሔዛ ደቌዕ 
በዯዝጌዜ ቫቷ ቎ደ ቎ንዱ እንድዴቪብ፣ እዛቨዔ በዯዝጌዜ እዛሷን እንዲዝኴቊዴ ኶ድዛጓኴ፡፡ 
ኟኩህዔ ዔክንያዴ ቌንኘነዲዶው ኟዢቅዛ እና ኟዏዯዒዏን እንዹ ዢዙዹ ኟነቇሠበዴ እንዳይሆን በዑኴ 
ነው፡፡ ይህ ኟሆነው ደቌዕ ኟቧው ኴጅ ቎ደ ኃጉያዴ ኯዒኧንበኴ ቂኯው ዢኲቍዴ እና ሿውድቀዴ 
በኋኲዔ ቧይጊን ኟቧውን ኴጅ ድኅነዴ ኯዒደናቀዢ ሿዑያደዛቇው ሿዢዯኛ ዐሿዙ ኶ንጻዛ ነው፡፡  
እኩህ ቊዛ ኟሔቑን ሿ኶ዳዔ በዲዻ ኟዏሆን ቈዳይ እዛሷ ቧዟ ኟሆነ ድዛቱን ሿዯጫ቎ዯዻበዴ 
ሿዏዷዏዘያው በደኴ ቊዛ ኟዑቇናኝ ቩሆን እዛቨ ቌን እዛሷን ብዹ ኟዑያቬጇይቅ ኶ይደኯዔ፡፡ በኩህ 
ዖቇድ እንዲያውዔ፣ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ኶ዳዔን እቀኴ ዯጇያቂ ያደዖቇ ቩሆን፤ ቬኯ኶ዳዔ በደኴ 
ዔክንያዴ ባይሆን ኖዜ ኟቧው ኴጅ ድኅነዴ ዝኲ቉ ባኴሆነዔ ነበዛ 32 ፡፡ በኳኲ ቉ካ ደቌዕ 
‹‹ኟዏዷዏዘያው ቧው በደኴ››33 በዒኯዴ ቩጽዢ እናነባኯን፡፡ ይህ ኶ቂሄዱ በኦዛድዶክቪቐ ኶ቬዯቪቧብ 
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“Καὶ ὅρα Θεοῦ ἐνταῦκα φιλανκρωπίαν. Ἵνα γὰρ μὴ ἀκούςαςατὸ, Αῦτόσ ςου κυριεύςει, φορτικὴν εἶναι 
νομίςῃ τὴν δεςποτείαν, πρότεροντὸ τῆσ κθδεμονίασ ἔκθκεν ὄνομα εἰπὼν, Πρὸσ τὸν ἄνδρα ςου ἡ ἀποςτροφή 
ςου, τουτέςτιν, Ἡ καταφυγή ςου καὶ ὁ λιμὴν καὶ ἡ ἀςφάλεια ἐκεῖνοσ ἔςται ςοι· ἐν πᾶςι τοῖσ ἐπιοῦςι δεινοῖσ 
πρὸσ ἐκεῖνον ἀποςτρέφεςκαι καὶ καταφεύγειν ςοι δίδωμι. Οῦ ταύτῃ δὲμόνον, ἀλλὰ καὶ φυςικαῖσ αῦτοὺσ 
ςυνέδθςεν ἀνάγκαισ κακάπερ ἄῤῥθκτόν τινα δεςμὸν, τὴν ἐκ τῆσ ἐπικυμίασ περιβαλὼν αῦτοῖσ ἅλυςιν. Εἶδεσ 
πῶσ εἰςήγαγε μὲν τὴν ὑποταγὴν ἡ ἁμαρτία, ὁ δὲ εῦμήχανοσ καὶ ςοφὸσ Θεὸσ καὶ τούτοισ πρὸσ τὸ ςυμφέρον 




“Ὥςπερ οὖν τότε ἀπὸ νεκρῶν ςωμάτων τοςαύταισ μυριάςι δέδωκεν ὑπόκεςιν καὶ ῥίηαν ὁ Θεόσ, οὕτω καὶ 
παρὰ τὴν ἀρχὴν εἰτοῖ σπροςτάγμαςιν αῦτοῦ πειςκέντεσ οἱ περὶ τὸν Ἀδὰμ τῆσ ἡδονῆσ ἐκράτθςαν τοῦ ξύλου, 
οῦ κἂν ἠπόρθςεν ὁδοῦδι'ἧσ τὸ τῶν ἀνκρώπων γένοσ αῦξήςει.” De Virginitate, Paragraph 15. Translation in 
Miller, Women, 110. 
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 ሇአብነት ያህሌ፡ Genesim (sermo 3) ሊይ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች “τὸν πρῶτον ἄνκρωπον” ጾምን መጠበቅ ስሊቃታቸው ገነትን 
ማጣታቸውን ይነገረናሌ፡፡ ‘ἄνκρωποσ’ (በግሪክ ቋንቋ ‹ሰው›ማሇት ነው) የሚሇው ቃሌ ምንጭ አከራካሪ ቢሆንም፣ ብዙዉን ጊዜ ግን 
‘ἄνδρ-ωποσ’ ከሚሇው ቃሌ ጋር የሚገናኝ ነው፤ እርሱም ዯግሞ የሰው (ἀνήρ). መሌክ ያሇውን አንዴ አካሌ የሚጠቁም ነው፡፡ ቅደስ 
ኟዯቃኗ ዏሆኑን ኟዔናውቀውዔ፤ ጊዴ ሿዏጇቆዔ ይኴቅ ኟዯቧዙው በደኴ ኟዑቂቬበዴ ዏንቇድ ኲይ 
ያዯኮዖ ዏሆኑን ቬንቇነኧብ ነው፡፡  
በኦዛድዶክቪቐ ዴውዟዴ ዏሠዖዴ፤ ሿቧው ኴጅ ውድቀዴ በኋኲ ድኅነዴን ኯዒቌኗዴ ሁኯዴ ኶ዒዙጮዻ 
኶ኰ፡- ኟዏዷዏዘያው በድንቌኴና ኟዔናኔ ሕይ቎ዴ ዏኖዛ ቩሆን፣ ሁኯዯኛው ደቌዕ በቊብዹ ነው፡፡ 
ሁኯደዔ ዏንቇዶዻ በኦዛድዶክቬ ቤዯክዛቬዱያን ውቬጌ ዯቀባይነዴ ያኲዶው ቩሆኑ በዯኯያአ ኧዏናዴ 
እነኩህን ዏንቇዶዻ ኯዒጊጊኴ ሿዯነቨ ዏናዢቃን ቤዯክዛቬዱያን ጇብቃናኯዻ፡፡ ሆኖዔ ቌን ቅዱቬ 
ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ኟድንቌኴና ዔናኔ ሕይ቎ዴ ሿቊብዹ ሕይ቎ዴ እንደዑበኴጌ ያዔን ነበዛ፤ ኯኩህዔ 
ደቌዕ ዔክንያድዻ ነበ዗ዴ፡፡ ይህዔ በ቎ንድ እና በቫዴ ዏቂሿኴ ያኯው ጾዲቐ ዏቪቪብ ኟቧው ኴጅ 
ውድቀዴ ውጋዴ34 ዏሆኑን እና ኶ቬዝኲ቉ዔ ኟሆነውዔ በቧው ኴጅ ድቂዔ35 ዔክንያዴ ዏሆኑን 
በዏጌቀቬ ነው፡፡ ኟድንቌኴና ሕይይ቎ዴ ቌን ሿቧው ኴጅ ውድቀዴ በዟዴዔ በዏኲእክዴ ኧንድ ቪይቀዛ 
ነበዛ36፡፡ በዏሆኑዔ፣ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ እንደዑነቌዖን ሿሆነ፣ ኶ንድ ቧው ቎ደ ቧዒያቐ 
ሕይ቎ዴ ኟበኯጇ ኯዏቅዖብ ሿዝኯቇ ኟድንቌኴና ሕይ቎ዴን ይኖዙኴ፡፡   
በዯጎዒዘዔ በቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ዴዛጓዓዎዻ ኲይ ኟድንቌኴና ሕይ቎ዴ በዴዳዛ ሕይ቎ዴ ውቬጌ 
ሿዑቇኘ ዓኯዒቐ ሃቪቦዻ ኟነጻ ዏሆኑ ዯጽፏኴ፡፡ በዔናኔ ሕይ቎ዴ ውቬጌ ኶ንድ ቧው ዐኰ ኯዐኰ 
ዙቨን ኯዏንዝቪቐ ዯቌባዙዴ በዏቬጇዴ እና ኯነዢቬ ድኅነዴ በዏዲቇኴ ዏኖዛ ኟዑዻኴ ቩሆን፤ 
በቊብዹ ሕይ቎ዴ ውቬጌ ቌን ባኯዴዳዜዻ በዓኯዒቐ ቈዳዮዻ ውቬጌ ዏቌባዴ እና ኯዙቪዶውዔ ሆነ 
ኯቤዯቧብ ኶ባኲድዹዶው ዓኯዒቐ እና ዏንዝቪቐ ሕይ቎ዴ ዏጎነቅ ይኖዛባዶቑኴ፡፡ በዯጎዒዘዔ፣ 
኶ንድ ዴዳዛ ዏንዝቪቐ እንዲሆን ሿዯዝኯቇ በቊብዹ ውቬጌ ያኰዴ ኶ቂኲዴ እንዳኴዯቊቡ ሆነው ዏኖዛ 
኶ኯባዶው - ይህዔ ኟቅዱቬ ጳውኵቬን ‹‹ዑቬድዻ ያሏዶው እንደ ኳኲዶው ይሁኑ››37 ኟዑኯውን ቃኴ 
ኟዑያቬዯቊባ ሆኖ እናቇኗቑኯን፡፡ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅዔ ይህንን ዯንዯዛቭ እንዲህ ብኵ 
ይጇይቃኴ፡- ‹‹ሿ቎ቧድነው በኋኲ እንዳኴ቎ቧድነው ኟዔንሆን ሿሆነ ዏውቧድ ቬኯዔን ያቬዝኴቊኴ;››38  
በዯጎዒዘዔ ቅዱቬ ዮጯንቬ እንደዑነቌዖን ሿሆነ ቊብዹን ዏዖዳዴ ያኯብን ቎ንዶዻ እና ቫድዻ 
ኃጉያዴን ኶ቮንዝው ቅድቬናን ቇንኧብ ኱ያደዛቈ እንደዑዻኰበዴ ዔሥጉዛ ነው፡፡ ኟኦዛድዶክቬ 
ቤዯክዛቬዱያን ሿውድቀዴ በኋኲ በቧው ኧንድ ሿዢዯኛ ዝዯና ኟሆኑዴን እና ሿእቌኩ኶ብሔዛ ቊዛ 
                                                                                                                                                                                    
ዮሏንስ አፈወርቅ ‹ሰው› እና ‹ወንዴ› የሚለትን ቃሊት በመሇያየት ስሇሚጠቀማቸው፤ እዚህ ጋር አዲምን ብቻ ማሇቱን እንዯሆነ ያጠራጥራሌ፡፡ 
ይህ ቢሆንም ሔዋንን ብቻ ጥፋተኛ አዴርጎ አሇመናገሩን የሚዯግፍሌን መከራከሪያ ነጥብ ነው፡፡ 
 
34
 “Ἀπὸ τῆσ παρακοῆσ, ἀπὸ τῆσ ἀρᾶσ, ἀπὸ τοῦ κανάτου. Ὅπου γὰρ κάνατοσ, ἐκεῖ γάμοσ.” De Virginitate, 








 “Ἀλλ' οῦχ ἡ παρκενία ταύτθν ἔχει τὴν ἀκολουκίαν ἀλλ' ἀεὶ χρήςιμον, ἀεὶ καλὸν καὶ μακάριον καὶ πρὸ τοῦ 
κανάτου καὶ μετὰ τὸν κάνατον καὶ πρὸ τοῦ γάμου καὶ μετὰ τὸν γάμον,” De Virginitate, Paragraph 14. 
 
37
 1 ቆሮንጦስ 7፡29 
 
38
 “τί χρὴ λαβεῖν τοςοῦτον ὄγκον, ὅταν καὶ μετὰ τὸ λαβεῖν οὕτω δέοι χρῆςκαι, ὡσ μὴ ἔχοντα;”In Epistulam i ad 
Corinthios, Homily 19.Original translation from Schaff, NPNF1-12, 194. 
 
ኟዑደዖቇውን ኅብዖዴዔ ሿዑሿኯክኰ ኃጉያድዻ፣ ዒኯዴዔ ሿኬዐዴ እና ቇኲን ሿዏዶዛዶዛ ዙቬን 
ኯዏጇበቅ ዴዳዛ ጇቃዑ ዏሆኑን ዴዏክዙኯዻ፡፡ ቅዱቬ ዮጯንቬ ቌን ኟዴዳዛ ዓኲዒ በቧዎዻ ኧንድ 
ኧውዴዛ በኩህ ዏኴቀ ጌንቅቅ ዯደዛቍ እንደዒይቀዏጌ እና ብከ ዴቀዖዴ ኟዑቧጇው ኟዴዳዛ ዓኲዒዔ 
ኴጅ ዏውኯድ እንደሆነ ይቇኴጻኴ፡፡39    
ሿቧው ኴጅ ውድቀዴ በኋኲ ኧዛን ዒቬቀጇኴ እና ኯቧው ኴጅ ድኅነዴ ኟዯኧቊዷው እቅድዔ እንዲዝጸዔ 
ዒድዖቌ ይቇባ ነበዛ፡፡ ሆኖዔ ቌን እቌኩ኶ብሔዛ ዴዳዛን ኟቧጇበዴ ቑነኛው ዔክንያዴ ኟቧው ኴጅ 
ኃጉያዴን እንዳያቮንዢ እንቅዠዴ ኟሆኑዴን ያኴዯቇቡ ዢኲቍድዻ ዒቬ቎ቇድ ነበዛ40፡፡ ቅዱቬ ዮጯንቬ 
኶ዝ቎ዛቅ ይህንን ኯዒጇኟቅ ኟዑያነሣው ብከ቏ን ኧዏናዶውን ያኯ ኴጅ ኟኖ዗ዴን ኶ብዛሃዔ እና ቪዙን 
ነው፡፡ ኟ኶ብዛሃዔ እና ኟቪዙ ቊብዹ ኯ኶ብዛሃዔ ኟዑዝኴቇውን ኴጅ ኟዑያቇኝበዴ ዏንቇድ ኱ሆን 
እንዳኴዹኯ41 በዏጇቆዔ፤ ይህዔ ደቌዕ ቧዎዻ ኯዏዙባዴ ሿዝኯቈ ይህንን ኟዑያደዛቈዴ በዙቪዶው 
ጾዲቐ ቬዓዴ በቀኴ ቎ይንዔ በዴዳዛ ቬኯዲቀዞ ብዹ ቪይሆን እቌኩ኶ብሔዛ ‹‹ብከ ዯባከ ዔድዛንዔ 
ዐሏዴ›› ኟዑኯው ቩዲሿኴበዴ ዏሆኑን እንዲቇነኧብ ኶ድዛቍዲኴ፡፡ በኳኲ ኶ቇኲኯጽ ቅዱቬ ዮጯንቬ 
እንደዑነቌዖን ሿሆነ እቌኩ኶ብሔዛ ዴዳዛን ቩቧጌ ቑና ዓኲዒው ኴጅ ዏውኯድ ቢሆን ኖዜ ዲኲቅ 
ዔቬጉዛ ኟሆነውን ዴዳዛ [በቤዯክዛቬዱያን ውቬጌ] ዏዏቬዖዴ ባኲቬዝኯቇው ነበዛ፡፡  በዏሆኑዔ ኟዴዳዛ 
ቑና ዓኲዔ ሿኩህ እጅቌ ኟኲቁ ነው፡፡ ይህዔ ደቌዕ ኴክ ዒጊዴን፣ ቅዔጌኴነዴን እና ዙቬን ዒቈደዢ 
ሿዏቧኰ ኃጉያድዻ ኯዏዙቅዔ ነው፡፡   
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ በ቎ንድ እና በቫዴ ዏቂሿኴ ያኯው ኦዛድዶክቪቐ ኅብዖዴ ዲኲቅ ዔቬጉዛ 
እንደሆነና፤ ይህዔ ኅብዖዴ ሿእቌኩብሔዛ ኟዯቧጇ ዏሆኑን ይነቌዖናኴ42፡፡ ቎ንድ ኴጅ ያቪደቈዴን 
኶ባዴ እና እናደን ዴድ ቎ደዒያውቃዴ ቫዴ ኧንድ እንዲሄድ ዏዲኧከ ኟዴዳዛ ዔሥጉዛ ዔን ያህኴ 
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 “Ὅτι πάλαι μὲν τῷ γάμῳ δύο προφάςεισ, νῦν δὲ μία. Ἐδόκθ μὲν οὖν καὶ παιδοποιΐασ ἕνεκεν ὁ γάμοσ· πολλῷ 
δὲ πλέον ὑπὲρ τοῦ ςβέςαι τὴν τῆσ φύςεωσ πύρωςιν. Καὶ μάρτυσ ὁ Παῦλοσ λέγων· «∆ιὰ δὲ τὰσ πορνείασ 
ἕκαςτοσ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω», οῦ διὰ τὰσ παιδοποιΐασ. Καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αῦτὸ ςυνέρχεςκαι κελεύει οῦχ 
ἵνα πατέρεσ γένωνται παίδων πολλῶν, ἀλλὰ τί; «Ἵνα μὴ πειράηῃ ὑμᾶσ ὁ ςατανᾶσ», φθςί. Καὶ προελκὼν δὲ οῦκ 
εἶπεν· εἰ δὲ ἐπικυμοῦςι παίδων, ἀλλὰ τί; «Εἰ δὲ μὴ ἐγκρατεύονται, γαμθςάτωςαν.» Παρὰ μὲν γὰρ τὴν ἀρχήν, 
ὅπερ ἔφθν, δύο ταύτασ εἶχε τὰσ ὑποκέςεισ· ὕςτερον δὲ πλθρωκείςθσ καὶ τῆσ γῆσ καὶ τῆσ καλάττθσ καὶ τῆσ 
οἰκουμένθσ πάςθσ μία λείπεται πρόφαςισ αῦτοῦ μόνθ, ἡ τῆσ ἀκολαςίασ καὶ ἡ τῆσ ἀςελγείασ ἀναίρεςισ.” De 
Virginitate, Paragraph 19. Translation in Miller, Women, 113. 
 
40
 Predicting that he could be blamed for denigrating the laws of Moses, Chrysostom reassuredly explained:  
“Κακίηω μὲν οῦδαμῶσ· Θεὸσ γὰρ αῦτὰ ςυνεχώρθςε καὶ γέγονεν ἐν καιρῷ χρήςιμα. Μικρὰ δὲ αῦτὰ εἶναί φθμι, 
καὶ παίδων κατορκώματα μᾶλλον ἢ ἀνδρῶν. Καὶ διὰ τοῦτο ἡμᾶσ τελείουσ ὁ Χριςτὸσ δθμιουργῆςαι 
βουλόμενοσ ἐκεῖνα μὲν ἀποκέςκαι ἐκέλευςεν, ὥςπερ ἱμάτια παιδικὰ καὶ οῦ δυνάμενα περιβάλλειν τὸν ἄνδρα 
τὸν τέλειον οῦδὲ τὸ μέτρον κοςμῆςαι τῆσ ἡλικίασ τοῦ πλθρώματοσ τοῦ Χριςτοῦ, τὰ δὲ ἐκείνων εῦπρεπέςτερα 
καὶ τελειότερα περικέςκαι ἐκέλευςεν, οῦκ ἀντινομοκετῶν ἑαυτῷ ἀλλὰ καὶ ςφόδρα ἀκολουκῶν.” De 
Virginitate, Paragraph 16. Translation in Miller, Women, 110-111. 
 
41
 “Καὶ νῦν δὲ οῦχ ἡ τοῦ γάμου δύναμισ τὸ γένοσ ςυγκροτεῖ τὸ ἡμέτερον ἀλλ' ὁ τοῦ κυρίου λόγοσ ὁ παρὰ τὴν 
ἀρχὴν εἰπών· «Αῦξάνεςκαι καὶ πλθκύνεςκαι καὶ πλθρώςατε τὴν γῆν.” Τί γάρ, εἰπέ μοι, τὸν Ἀβραὰμ εἰσ 
παιδοποιΐαν τὸ πρᾶγμα ὤνθςεν; Οῦκ ἐπὶ τοςούτοισ αῦτῷ χρθςάμενοσ ἔτεςι ταύτθν ὕςτερον ἀφῆκε τὴν 
φωνήν· ‘∆έςποτα, τί μοι δώςεισ; Ἐγὼ δὲ ἀπολύομαι ἄτεκνοσ;’”De Virginitate, Paragraph 15. Translation in 
Miller, Women, 110. 
 
42
 “δεςµὸσ ὡριςµζνοσ παρὰ Θεοῦ.” In Epistulam ad Colossenses, Homily 12. 
 
ጌኴቅ እንደሆነ ጇቋዑ ኶ድዛቍዔ ይ቎ቬደቑኴ43፡፡ በሁኯደ ዯቊቢዎዻ ዏቂሿኴ ያኯውዔ ጾዲቐ 
ዏዝኲኯቌ ኟኩህ ዔቬጉዛ ኶ንድ ክዢኴ ቩሆን እንዲህ በዒኯዴዔ ይጇቅቧቑኴ፡-  
እነኩህ ኶ንድ ኶ቂኴ ይሆናኰ፡፡ ይህ ኟዢቅዛ ዔቬጉዛ ነው፡፡ እነኩህ ሁኯደ ኶ንድ ኶ቂኴ 
ባይሆኑና ኯኟብዹዶው ቢኖ዗ ኴጆዻ ኱ኖሯዶው  ኶ይዻኰዔ፤ ኶ንድ ኶ቂኴ ቎ደ ዏሆን ቩቑጯዱ 
ቌን ኴጆዻን ይ቎ኴዳኰ፡፡ ሿኩህ ዔን ዏዒዛ እንዻኲኯን? ኟኩህ ቌንኘነዴ ጌንቂዚ ዲኲቅ ኋይኴ 
እንዳኯው እንዒዙኯን፡፡ እቌኩ኶ብሔዛ ኶ዔኲክ ቇና ሿዢጌዖዴ ጅዒዜ ኶ንዱን ሁኯዴ ኶ድዛቍ 
ሿዝኯ፣ ኯኟብዹዶውዔ በዙቪዶው ዏዙባዴ እንደዒይዻኰ ኯዒቪኟዴ ኯብዹዶው ኴጆዻን 
ኯዏውኯድ በቂ እንዳይሆኑ ኶ደዖቊዶው፡፡ ኶ንድ ቪይሆኑ ኯኟብዹዶው ቌዒሽ ናዶውና ኴክ እንደ 
ጌንዯ-ዯዝጌዜው ቉ካ ሁኰ ኴጆዻን ዏውኯድ ኶ይዹኲዶውዔ44፡፡   
኶ዳዔ እና ሔቑን ኶ቬቀድዏው ኶ንድ እንደነበ዗ዴ ሁኰ በዴዳዛ ውቬጌ ባኴ እና ዑቬዴ ኶ንድ 
ይሆናኰ፡፡ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ እንደዑነቌዖን ሿሆነ ባኴ እና ዑቬዴ በዴዳዛ ሿዯቑጯዱ በኋኲ 
ሁኯዴ ኶ቂኴ ቪይሆኑ ቀድዏው እንደነበ዗ዴ ኶ዳዔ እና ሔቑን ሁኰ ኶ንድ ኶ቂኴ ናዶው 45፡፡ 
እንደቇናዔ ቫቷን ‹‹ዖዳዴ›› ብኵ ዏጌዙደ (ኧዢ 2፡18-20) ኶ንድ ዏሆናዶውን ኟዑያቪይ ነው 
ይኲኴ46፡፡  
኶ቬቀድዕ ኟዯቇኯጸውን ነጌብ ቬንዖዳ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ኴጅን ቬኯዏውኯድ ኟዯናቇዖውን ይኧን 
ኦዜድዶክቪቐ ቊብዹ ኟዑያጇነጌነው ኧዛ በዏዯቂዴ ኲይ ብዹ እንደሆነ ኶ድዛቇን ኴንዖዳ ኶ይቇባዔ፡፡
ኴጆዻ ኯዏዯቂዴ ሁኯደዔ (ባኴና ዑቬዴ) ዒቬዝኯቊዶው በዏቂሿኲዶው ያኯው ኟጌኴቅ ዴቬቬዙዶው 
ሿዢዯኛ ዏቇኯጫ ብዹ ነው፡፡ ኟኩህን ዴቬቬዛ ጌንቂዚንዔ እንዲህ ቩኴ ጇቅቭዲኴ፡- 
ዏኬዐዖኛው ዳቐዴ እጅቌ በዑ቎ደው በዮናዲን ዕዴ ዔክንያዴ ጯኧኑን ቩቇኴጽ 
ኟዢቅዙዶውን ኃያኴነዴ ኯዒሣኟዴ ኟዯጇቀዏው ቃኴ ዔን ነበዛ? ‹‹…ሿቫዴ ዢቅዛ ይኴቅ 
ዢቅዛህ ኯእኔ ቌ዗ዔ ነበዛ›› [1 ቪዐ 1፡26] ኟዑኴ ነው፡፡ በ቎ንድ እና በቫዴ ዏቂሿኴ 
ያኯው ዢቅዛ ሿቬዓድዻ ሁኰ ኃያኴ ነው፡፡ ኳኵዻ ቬዓድዻ ዔንዔ ኃያኴ ቢሆኑዔ ቬንኳ ይህ 
ቬዓዴ ቌን ሿኳኵዻ በዯኯኟ ዏኴቀ ኟዒይጇዠ ጽኑ እና በሁኯደ ኟዯቃዙኒ ጾዲዎዻ ውቬጌ 
በጌኴቀዴ ኟዯዯሿኯ ነው፡፡ እኛ ኴብ ባንኯው ቬንኳ ሿዏቂሿኲዻን ሆኖ ቎ንዶዻን እና ቫድዻን 
                                                          
43
 “Ὄντωσ γὰρ, ὄντωσ μυςτήριόν ἐςτι, καὶ μέγα μυςτήριον, ὅτι τὸν φύντα, τὸν γεννθςάμενον, τὸν 
ἀνακρεψάμενον, τὴν ὠδινήςαςαν, τὴν ταλαιπωρθκεῖςαν ἀφεὶσ, τοὺσ τὰ τοςαῦτα εῦεργετήςαντασ, τοὺσ ἐν 
ςυνθκείᾳ γενομένουσ, τῇ μθδὲ ὀφκείςῃ, μθδὲ κοινόν τι ἐχούςῃ πρὸσ αῦτὸν προςκολλᾶται, καὶ πάντων αῦτὴν 
προτιμᾷ. Μυςτήριον ὄντωσ ἐςτί.Καὶ οἱ γονεῖσ τούτων γινομένων οῦκ ἄχκονται, ἀλλὰ μὴ γινομένων μᾶλλον· 
καὶ χρθμάτων ἀναλιςκομένων καὶ δαπάνθσ γινομένθσ, ἥδονται.”In Epistulam ad Ephesios, Homily 20. 
 
44
 “Ἔρχονται ἓν ςῶμα γενθςόμενοι.Ἰδοὺ πάλιν ἀγάπθσ μυςτήριον.Ἂν οἱ δφο µὴ γζνωνται ἓν, οῦκ ἐργάηονται 
πολλοὺσ, ἕωσ ἂν δφο µζνωςιν· ὅταν δὲ εἰσ ἑνότθτα ἔλκωςι, τότε ἐργάηονται.Τί µανκάνοµεν ἀπὸ τοφτου; Ὅτι 
πολλὴ τῆσ ἑνϊςεωσ ἡ ἰςχφσ. Τὸ εῦµιχανον τοῦ Θεοῦ τὸν ἕνα εἰσ δφο διεῖλε παρὰ τὴν ἀρχὴν, καὶ κζλων δεῖξαι 
ὅτι µετὰ τὸ διαιρεκῆναι καὶ εἷσ µζνει, οῦκ ἀφῆκεν ἕνα ἀρκεῖν πρὸσ τὴν γζννθςιν. Οῦ γάρ ἐςτιν εἷσ *ὁ+ οῦδζπω, 
ἀλλ' ἥµιςυ τοῦ ἑνόσ· καὶ δῆλον, ὅτι οῦ παιδοποιεῖ, κακάπερ καὶ πρότερον.” InEpistulamadColossenses, Homily 
12.Translation with reference to the modern Greek in Παιδαγωγική, p. 22 
 
45
 “Γυνὴ γὰρ καὶ ἀνὴρ οῦκ εἰςὶν ἄνκρωποι δφο, ἀλλ' ἄνκρωποσ εἷσ.”InEpistulam ad Colossenses 
 
46
 “∆ιὰ τοῦτο καὶ βοθκὸν καλεῖ, ἵνα δείξῃ ὅτι ἕν εἰςι.”In Epistulam ad Colossenses, Homily 12. 
 
኶ንዳዶውን ቎ደ ኶ንዳዶው ይቬባኴ - ኟኩህዔ ዔክንያዴ በዏዷዏዘያ ቫዴ ሿ቎ንድ በዏቇኗቷ 
እና ሿ቎ንድ እና ሿቫዴ ደቌዕ ኳኵዻ ቎ንዶዻ እና ቫድዻ ቬኯዑቇኘ ነው47፡፡  
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ በ቎ንድና በቫዴ ዏቂሿኴ ያኯው ኟዢቅዛ ኃይኴ ኟዯዏቧኯው ኶ዳዔ ኟቇኪ ኶ቂኰ 
ሿሆነዻው ሿሔቑን ቊዛ እንዲቑጯድ ሿዏቧጇደ ቊዛ ዏሆኑን ያብዙዙኴ(ኧዢ 3፡24) 48 ፡፡ ይህ 
ሿዏዷዏዛያ ዷዔዜ ኟነበዖ ኶ንድነዴ ኟዯነሣው በሁኯዴ ቀድዕ በዒይቇናኘ (኶ንድ ባኴነበ዗) ቎ንድና 
ቫዴ ዏቂሿኴ ያኯውን ኟዯቃዙኒ ጾዲ ዢቅዛ ጌንቂዚ ኯዒቪኟዴ ነው፡፡ኟኩህ በባኴና ዑቬዴ ዏቂሿኴ ያኯ 
ዢቅዛና ኶ቂኲቐ ውሕደዴ ዏዖበሽ ዴዳ዗ን  ኱በጇብጇው ይዻኲኴ፡፡ ይህዔ በዯኯኟ ቌኴጽ ኟዑሆነው 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ክዛቬዱያን ቂኴሆነ ቧውና ኧዒቐ ሿሆነ ቧው ቊዛ ኟዏቊባዴ ውጋዴ ዔን 
እንደዑዏቬኴ በዒነጻጸዛ ያቬቀዏጇውን ቬንዏኯሿዴ ነው፡፡ ኶ንድ ቧው ክዛቬዱያን ያኴሆነ ቧውን 
ቢያቇባ ዴዳ዗ን ኶ይዢዲ ዔክንያደዔ ኟ኶ንዳዶው ክዛቬዴና ኳኲኛውን ይቀድቧቑኴና ፤ ኧዒቐ ኟሆነ ቧው 
ያቇባ እንደሆነ ቌን ዴዳ዗ን ኱ያጇዠው (኱ያዝዛቧው) ይዻኲኴ ይኲኴ49፡፡ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ 
ይሄንን ያኯው በእንደኩህ ዓይነዴ ሕይ቎ዴ ውቬጌ ያኰ ቧዎዻን ኯዒውቇኬ ኶ይደኯዔ፤ ዔክንያደዔ 
በጸጸዴ ሿዯዏኯቨ ንቬሓ ኟዴኛውንዔ ኃጉ኶ዴ ይቅዛ ያቬብኲኴና ፤ ነቇዛ ቌን እንዲህ ዒኯደ ኟቊብዹ 
ዴቬቬዛ ጌንቂዚ ቎ይዔ ኃይኴ ያኯው በዴዳ዗ ኟ኶ቂኲቐ ውሕደዴ ጌንቂዚ ኲይ ዏሆኑን ኯዒጇኟቅ ነው፡፡ 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ኟባኯ ዴዳዜዻ ውሕደዴ በቤዯክዛቬዱያን በቀኴ ዏሆን እንዳኯበዴዔ 
በ኶ጽንኦዴ ይናቇዙኴ፡፡ ይህንንዔ በዯዏኯሿዯ ‹‹በሥቊቐ ዢኲቍዴ ቎ይዔ በ኶ንዳዶው ኶ቬቇዳጅነዴ 
ቪይሆን በክዛቬድቬ ኟሆነ ዏንዝቪቐ ቊብዹ ዴክክኯኛ ቊብዹና ዏንዝቪቐ ኴደዴ ነው፡፡››50 ይኲኴ፡፡ 
ቊብዹን ዏንዝቪቐ ኴዔዔድ ኯዒድዖቌ ቊብዹው ቎ደ ድኅነዴ ኟዑ቎ቬድ ዔሥጉዖ ቤዯክዛቬዱያን 
ዏሆኑን ዏዖዳዴና ሿዴዳዛ ኶ቊዛ ቊዛ ሿእቌኩ኶ብሔዛ በዯቧጇ ሓኲዟነዴ ድኅነደን ቇንኧብ ኯዒድዖቌ 
በቊዙ ኶ብዜ ዏኖዛ ዏሆኑን ኶ዔኖ ዏቅዖብ ያቬዝኴቊኴ ፡፡ በ቎ንቋኴ ዴዛጓዓው ኲይ ቅዱቬ ዮጯንቬ 
኶ዝ቎ዛቅ ቬኯ ዴዳዛ ቌዴዲዎዻ በኬዛኬዛ ቩያብዙዙ በቑናነዴ በቅዱቬ ጳውኵቬ ‹‹ ዑቬድዻ ሆይ ኯቋዲ 
እንደዔዴቇከ ኯባኵዹዻሁ ዯቇከ፤ ክዛቬድቬ ደቌዕ ኟቤዯክዛቬዱያን ዙቬ እንደሆነ እዛቨዔ ኶ቂኰን 
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 “∆ιὰ τοῦτο καί τισ τὴν ὑπερβάλλουςαν ἀγάπθν δθλῶν µακάριοσ ἀνὴρ, καί τινα τῶν αῦτῷ φίλων καὶ 
ὁµοψφχων πενκῶν, οῦ πατζρα εἶπεν, οῦ µθτζρα, οῦ τζκνον, οῦκ ἀδελφὸν, οῦ φίλον, ἀλλὰ τί; Ἔπεςεν ἐπ' ἐµὲ 
ἡ ἀγάπθςίσ ςου, φθςὶν, ὡσ ἀγάπθςισ τῶν γυναικῶν.Ὄντωσ γὰρ, ὄντωσ πάςθσ τυραννίδοσ αὕτθ ἡ ἀγάπθ 
τυραννικωτέρα.Αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι, ςφοδραί· αὕτθ δὲ ἡ ἐπικυμία ἔχει καὶ τὸ ςφοδρὸν, καὶ τὸ ἀμάραντον.Ἔνεςτι 
γάρ τισ ἔρωσ ἐμφωλεύων τῇ φύςει, καὶ λανκάνων ἡμᾶσ ςυμπλέκει ταῦτα τὰ ςώματα.∆ιὰ τοῦτο καὶ ἐξ ἀρχῆσ 
ἀπὸ ἀνδρὸσ ἡ γυνὴ, καὶ μετὰ ταῦτα ἀπὸ ἀνδρὸσ καὶ γυναικὸσ ἀνὴρ καὶ γυνή.In Epistulam ad Ephesios, Homily 
20.Translation in Roth and Anderson, St.John Chrysostom, 43-44 with underlined alterations. 
 
48
 “Ὁρᾷσ ςύνδεςμον καὶ ςυμπλοκὴν, καὶ πῶσ οῦκ ἀφῆκεν ἑτέραν ἐπειςελκεῖν οῦςίαν ἔξωκεν; Καὶ ὅρα πόςα 
ᾠκονόμθςε.Τὴν ἀδελφὴν ἠνέςχετο γαμῆςαι αῦτὸν τὴν αὑτοῦ, μᾶλλον δὲ οῦ τὴν ἀδελφὴν, ἀλλὰ τὴν κυγατέρα, 
μᾶλλον δὲ οῦ τὴν κυγατέρα, ἀλλά τι πλέον κυγατρὸσ, τὴν ςάρκα τὴν αὑτοῦ.Τὸ δὲ ὅλον ἐποίθςεν ἄνωκεν, 
ὥςπερ ἐπὶ τῶν λίκων, εἰσ ἓν αῦτοὺσ ςυνάγων.” Translation in Roth and Anderson, St. John Chrysostom, 43-44. 
 
49
 Πῶσ γὰρ ἡ τὸν ἔμπροςκεν ἀτιμάςαςα χρόνον, καὶ γενομένθ ἑτέρου, καὶ τοῦ γάμου τὰ δίκαια ἀφανίςαςα, 
ἀνακαλέςαςκαι δυνήςεται τὸν ἠδικθμένον, πρὸσ τούτοισ καὶ τὸν μένοντα ὡσ ξένον; Πάλιν ἐκεῖ μὲν μετὰ τὴν 
πορνείαν ὁ ἀνὴρ οῦκ ἔςτιν ἀνήρ· ἐνταῦκα δὲ, κἂν εἰδωλολάτρισ ἡ γυνὴ, τοῦ ἀνδρὸσ τὸ δίκαιον οῦκ 
ἀπόλλυται.”In Epistulam i ad Corinthios, Homily 19.Translation in Schaff, NPNF1-12, 189. 
 
50
 “Ἄρα γάμοσ ἐςτὶν οὗτοσ γινόμενοσ κατὰ Χριςτὸν, γάμοσ πνευματικὸσ καὶ γέννθςισ πνευματικὴ, οῦκ ἐξ 
αἱμάτων, οῦκ ἐξ ὠδίνων.”In Epistulam ad Ephesios, Homily 20.Translation in Schaff, NPNF1-13, 274. 
 
ኟዑያድን እንደሆነ ባኴ ኟዑቬዴ ዙቬ ነውና››51 በዑኯው ዴዕኪኬ ኲይ በዏንዯዙቬ ነው፡፡(ኤዡ 5፡22-
23) ሿኩህ ጌቅቬ በዏነሣዴ ዑቬድዻ ኯባኵዹዶው ኴክ ቤዯክዛቬዱያን ዙሷ ኯሆነው ኯክዛቬድቬ 
ኟዔዲቪኟውን ዓይነዴ ቅዱቬ ኟሆነ ዢዙዹና ኶ክብዜዴ እንዲያቪአ ዏጇኟቃዶውን (ጇ ጇብቆ ይነበብ) 
ያብዙዙኴ፡፡ በኦዛድዶክቬ ኶ቬዯዔህዜ ይሄ ዢዙዹ ዓኯዒቐ ሿሆነ በኪዹ ሿዑዏጊ ቎ይዔ ኶ንድ ቧው 
በኃጉ኶ደ ቎ይዔ በጌዠደ ዔክንያዴ ሿዑዏጊበዴ ዢዙዹ ዢጹዔ ኟዯኯኟ ሿዢቅዛ ቊዛ ብዹ ኟዯቪቧዖ 
ኟዢቅዛ ዢዙዹ ነው፡፡52 ኟፔንዲፖ኱ቨ (኶ዔቬደ ሿዯዕዻ) ኱ቅ ኔክዲዛዮቬ እንዳኯው ‹‹ይሄ ዢዙዹ 
እንደ ቬዓዴነደ ሿዢቅዛ ቊዛ ኟዯቪቧዖቩሆን በቫቷ ነዢቬ ውቬጌ ኟባኴ ኶ክብዜዴን ኟዑዝጌዛና ቂኲዶው 
ጌብቅ ቁዛኝዴ ኟዯነሣ ባሏን ቎ደ ኶ኯዒክበዛ ደዖዺ እንዳዴደዛቬ ኟዑጇብቃዴ ነው፡፡››53    
ይሄን ሧቪብ ኟበኯጇ ኯዒጇንሿዛ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ በዴዳዛ ውቬጌ ኟባኴን ሓኲዟነዴ ያቬዖዳበዴን 
በቅዛበዴ (በ኶ጽንኦዴ) ዏዏኴሿዴ ጇቃዑ ነው፡፡ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ዑቬዴ ባሏን ዲክብዛ 
ሿዑኯው ሓኲዟነዴ በበኯጇ ኟ቎ንድ ሓኲዟነዴ ጌኴቅና ሿባድ ነው ይኲኴ፡፡  
ዔቪኳውን ቇና ኶ኴጎዖቧዔና ኶ሁን ደቌዕ ቂንዯ ዔን ኳኲ ነቇዛ እንደዑዝኴቌ ቬዒ ‹‹ባኵዻ 
ሆይ ክዛቬድቬ ደቌዕ ቤዯክዛቬዱያንን እንደ቎ደዳዴ ዑቬድዹዻሁን ውደዱ›› ብሏኴና፡፡(ኤዡ 
5፡25-26) ቀደዔ ብኯን በቫድዻ በቀኴ ኟዑዝኯቇውን ኟ኶ክብዜዴ ዏጇን ኶ይዯናኴ፤ ኶ሁን 
ደቌዕ ቬኯ ዢቅዛ ዏጇን ቬዒ፡፡ ኴክ ቤዯክዛቬዱያን ኯክዛቬድቬ እንደዔዴቇኪኯዴ ዑቬዴህ ኲንዯ 
እንድዴቇኪኴህ ዴዝኴቊኯህ? እንቌዲያውቬ ኴክ ክዛቬድቬ ኯቤዯክዛቬዱያን እንደዑያደዛቇው ሁኰ 
኶ንዯዔ ዑቬዴህን ኯዏውደድና ኯዏንሿባሿብ ሓኲዟነደን ዏውቧድ ኶ኯብህ፡፡ ቬኯ ዑቬዴህ 
ቬዴኴ ዒንኛውንዔ ዓይነዴ ቬቃይና ዏሿዙ ዕዴዔ ቢሆን ኯዏቀበኴ ኶ዲቅዒዒ፡፡ ይሄን ሁኰ 
኶ድዛቇህዔ ቌን ክዛቬድቬ ኯቤዯክዛቬዱያን ያደዖቇኲዴን ያሿኴ ኯዑቬዴህ ኴዲደዛቌኲዴ 
኶ዴዻኴዔ፡፡54 
ይሄ ሧቪብ በድቊዑ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ቬኯ ቎ንድ ዙቬነዴ ባብዙዙበዴ ኟኤዡቭን ዏኴእክዴ 
ዴዛጓዓ ኲይ ዯነሥቷኴ፡፡ቧባቁው እኩህዔ ቊዛ በድቊዑ በዴዳዛ ውቬጌ በ቎ንድና በቫዴ ዏቂሿኴ 
ያኯውን ቌንኘነዴ በክዛቬድቬና በቤዯክዛቬዱያን ዏቂሿኴ ባኯው ቌንኘነዴ ዔቪኳ ያቬዖዳኴ55፡፡ክዛቬድቬ 
                                                          
51
 “Αἱ γυναῖκεσ, τοῖσ ἰδίοισ ἀνδράςιν ὑποτάςςεςκε, ὡσ τῷ Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνιρ ἐςτι κεφαλὴ τῆσ γυναικὸσ, ὡσ καὶ 
ὁ Χριςτὸσ κεφαλὴ τῆσ Ἐκκλθςίασ, καὶ αῦτόσ ἐςτι ςωτὴρ τοῦ ςϊµατοσ.”In Epistulam ad Ephesios, Homily 20. 
 
52
 “‘And the wife see that she reverence her husband- Ἡ δζ γυνι ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα’: A theological 
commentary on Ephesians 5:33 by Saint Nektarios, Metropolitan of Pentapolis, 1902,” republished and 




 “‘And the wife see that she reverence her husband…” OODE, June 22, 2011. 
 
54
 “Ἀλλ' ἄκουςον, ἃ καὶ παρὰ ςοῦ ἀπαιτεῖ· πάλιν γὰρ τῷ αῦτῷ κέχρθται ὑποδείγματι· Οἱ ἄνδρεσ, ἀγαπᾶτε, 
φθςὶ, τὰσ γυναῖκασ ἑαυτῶν, κακὼσ καὶ ὁ Χριςτὸσ ἠγάπθςε τὴν Ἐκκλθςίαν. Εἶδεσ μέτρον ὑπακοῆσ; Ἄκουςον καὶ 
μέτρον ἀγάπθσ. Βούλει ςοι τὴν γυναῖκα ὑπακούειν, ὡσ τῷ Χριςτῷ τὴν Ἐκκλθςίαν; Προνόει καὶ αῦτὸσ αῦτῆσ, ὡσ 
ὁ Χριςτὸσ τῆσ Ἐκκλθςίασ· κἂν τὴν ψυχὴν ὑπὲρ αῦτῆσ δοῦναι δεῖ, κἂν κατακοπῆναι μυριάκισ, κἂν ὁτιοῦν 
ὑπομεῖναι καὶ πακεῖν, μὴ παραιτήςῃ· κἂν ταῦτα πάκῃσ, οῦδὲν οῦδέπω πεποίθκασ, οἷον ὁ Χριςτόσ.”In 
Epistulam ad Corinthios, Homily 18.Translation in Roth and Anderson, St.John Chrysostom, 46. 
55
 Ὑποκώμεκα οὖν τὸν μὲν ἄνδρα ἐν τάξει κεῖςκαι κεφαλῆσ, τὴν δὲ γυναῖκα ἐν τάξει ςώματοσ.Εἶτα καὶ ἀπὸ 
λογιςμῶν δεικνὺσ, Ὅτι ὁ ἀνὴρ κεφαλή ἐςτι τῆσ γυναικὸσ, φθςὶ, κακὼσ καὶ ὁ Χριςτὸσ τῆσ Ἐκκλθςίασ, καὶ αῦτόσ 
ἐςτι ςωτὴρ τοῦ ςώματοσ.Ἀλλ' ὡσ ἡ Ἐκκλθςία ὑποτάςςεται τῷ Χριςτῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκεσ τοῖσ ἰδίοισ 
ኯቤዯክዛቬዱያን ነዢቨን በዝቃዱ ኶ቪኴዣ እንደቧጊዴ ሁኰ ባኴዔ ኟዴዳዛ ኶ቊ዗ እንድዴሆን ኯዏዖጊዴ 
ኯዑቬደ ይሄንን በጌቂደ ቬንኳ ኱ያደዛቌኲዴ ይቇባኴ56፡፡ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ በድቊዑ እንዲህ 
ይኲኴ፡- ‚ሕይ቎ዴህን ቬንኳ ኯዑቬዴህ ኶ቪኴዝህ ዏቬጇዴህ ኶ቬዝኴ቉ ቢሆን፣ ሧሥዛ ተ ቉ካ 
ዏቆዙዖጌ ቢኖዛብህ፣ ኟዴኛውንዔ ዓይነዴ ቬቃይና ዏሿዙ ዏቋቋዔ ቢጇበቅብህ ቎ደኋኲ ኶ዴበኴ፡፡ 
ይሄን ሁኰ ኶ድዛቇህዔ ክዛቬድቬ ኯቤዯክዛቬዱያን ያደዖቇኲዴን ጌቂደን ቬንኳ ኴዲደዛቌ ኶ዴዻኴዔና57፡
፡‛ 
በኳኲ ኶ቇኲኯጽ ባኴ በዴዳዛ ኲይ ኟዯቧጇው ዙቬነዴ ኯዑቬደ ዢቅዛና እንክብቂቤ ቂኴቧጇ ኱ሟኲ 
኶ይዻኴዔ፡፡ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ በእዛቨ ኧዏን ቎ንድ ኟበኲይ በሆነበዴ ዒኅበዖቧብ ውቬጌ 
኶ንደነበዖው ኴዒድ ቎ንድ ይሄን በዴዳዛ ኲይ ያኯውን ኟዙቬነዴ ሥኴጊን ኶ኯ኶ቌባብ ባይጇቀዔና 
ኯዑቬደ ዢቅዛና እንክብቂቤ ቢዶዛ ኟዑያቇኗው ኟዯኯኟ ጌቅዔ ዔንድነው? ኯዑኯው ጌያቄ ቩዏኴቬ 
ባኴና ዑቬዴ ሿዴዳዛ በኋኲ ኯዑኖዙዶው ኶ንድ ኶ቂኴ58 ባኴ ዙቬ ቩሆን ዑቬዴ ደቌዕ ኶ቂኴ ናዴ፤ 
ባኴ (ዙቬ) ኶ቂኰን (ዑቬዴን) ሿጇኲ ኶ብዜ ይጇዠኴ59 ዔክንያደዔ ዙቬ ያኯ ኶ቂኴ ኱ኖዛ ኶ይዻኴዔና፡
፡ቬኯኩህ እንዲህ ብኵ ይዏክዙኴ፡-‚ባኴ ዑቬዴ ኯዔዲቪኟው ኶ክብዜዴ ዯዏጊጊኝ ኟሆነ ዢቅዛ 
ይቬጊዴ60፡፡‛ 
ዔንዔ ቬንኳ ባኵዻ ኯዑቬድዹዶው ዯንሿባቂቢና በዏንዝቪቐ ቈዳይ ኶ቬዯዒዘዎዹዶው እንዲሆኑ 
ቢጇይቅዔ ኟዴዳዛ ቌንኘነደ ቌን በሁኯደዔ እቀኴነዴ ኲይ ኟዯዏሠዖዴ ኟዑቬዴ ክብዛ ሿባኴ ክብዛ ቊዛ 
በእቀኴ ኟዑዲይበዴ ዏሆን እንዳኯበዴ ያቬዯዔዙኴ61፡፡ ይሄንንዔ ቅዱቬ ጳውኵቬ ቎ደ ቆዜንድቬ 
ቧዎዻ ኟኲሿውን ዏኴእክዴ በዯዖቍዏበዴ ድዛቪኑ ኶ቬዖድቷኴ 62፡፡ ዑቬዴ ኯባሏ ቋዲዔ ባዘያዔ 
እንደሆነዻው ሁኰ ባኴዔ ኯዑቬደ ቋዲና ባዘያ ነው፡፡ ቬኯኩህ ኶ንዳዶው በኳኲኛው ኲይ ዙቪዶውን 
                                                                                                                                                                                    
ἀνδράςιν ἐν παντί.Εἶτα, Ὁ ἀνήρ ἐςτιν, εἰπὼν, κεφαλὴ τῆσ γυναικὸσ, ὡσ καὶ ὁ Χριςτὸσ τῆσ Ἐκκλθςίασ, καὶ αῦτόσ 
ἐςτι ςωτὴρ, ἐπάγει, τοῦ ςώματοσ· καὶ γὰρ ἡ κεφαλὴ τοῦ ςώματοσ ςωτθρία ἐςτίν.”In Epistulam ad Ephesios, 
Homily 20.Translation in Roth and Anderson, St. John Chrysostom, 45. 
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 Τί δὲ λέγω; καὶ μωρὰ ἦν, καὶ βλάςφθμοσ· ἀλλ' ὅμωσ τοςούτων ὄντων, ὡσ ὑπὲρ ὡραίασ, ὡσ ὑπὲρ 
ἀγαπωμένθσ, ὡσ ὑπὲρ καυμαςτῆσ, οὕτωσ ἑαυτὸν ἐξέδωκεν ὑπὲρ τῆσ ἀμόρφου. Καὶ τοῦτο καυμάηων ὁ 
Παῦλοσ ἔλεγε· Μόλισ γὰρ ὑπὲρ δικαίου τισ ἀποκανεῖται· καὶ πάλιν, Εἰ ἔτι ἁμαρτωλῶν ἡμῶν ὄντων ὁ Χριςτὸσ 
ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέκανε.Καὶ τοιαύτθν λαβὼν, καλλωπίηει αῦτὴν καὶ λούει, καὶ οῦδὲ τοῦτο παραιτεῖται.”In 




 “Kἂν τὴν ψυχὴν ὑπὲρ αῦτῆσ δοῦναι δεῖ, κἂν κατακοπῆναι μυριάκισ, κἂν ὁτιοῦν ὑπομεῖναι καὶ πακεῖν, μὴ 
παραιτήςῃ· κἂν ταῦτα πάκῃσ, οῦδὲν οῦδέπω πεποίθκασ, οἷον ὁ Χριςτόσ,” In Epistulam ad Ephesios, Homily 
20.Translation in Schaff, NPNF1-13, 269. 
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 “ςώμα” የሚሇው ‹አካሌ› ተብል ይተረጎማሌ፡፡  
 
59
 “κἂν καταφρονῇ τοῦ ςώματοσ ἡ κεφαλὴ, καὶ αῦτὴ προςαπολεῖται·” In Epistulam ad Ephesios, Homily 20. 
 
60
 “ἀλλ' ἀντίῤῥοπον τῆσ ὑπακοῆσ εἰςαγέτω τὴν ἀγάπθν.” In Epistulam ad Ephesios, Homily 20. 
61
 የግሪኩ ቃሌ ‘ἰςοτιµία’ የሚሇው ሲሆን ‘ἶςοσ’ እና ‘τιμή,’ ከተሰኙ ሁሇት ቃሊት የተገኘ ነው፡፡ የመጀመሪያው ቃሌ ትርጉም ‹እኩሌ› 
ማሇት ሲሆን የሁሇተኛው ዯግሞ ‹ክብር› የሚሌ ነው፡፡  
 
62
 In Epistulam ad Corinthios, Homily 18. 
 
ኟበኲይ ኶ድዛቇው ዏዏኴሿዴ ኟኯባዶውዔ ፤ዒናዶውዔ ኟበኲይ ዒናዶውዔ ኟበዲዻ ኶ይደኰዔ ፤ 
ይኴቅቬ኶ንዳዶው በ኶ንዳዶው ኲይ ኟዯዏሠዖደ እቀኴ ባኯሥኴጊናዴ  ናዶው፡፡ ይሄ ኶ጽንኦዴ 
኱ቧጇው ኟዑቇባ ነው፡፡ ቅዱቬ ጳውኵቬ ቎ደ ዴዳዛ ውቬጌ ኟዑቇባ ቧው ኟዴዳዛ ኶ቊ዗ ኶ቇኴቊይ 
ዏሆን ቬኲኯበዴ ደቀዏኪዐዛደ ቢዹኴ ሿዒቌባዴ እንዲሿኯሿኰ ኟጻዝውን (1ኛ ቆዜ 7፡32-35) ቅዱቬ 
ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ቩዯዖቈዔ እንዲ ብሏኴ፡- 
በኩህ ቃኴ ቅዱቬ ጳውኵቬ ደቀዏኪዐዛደን ሿዴዳዛ ኱ያዛቃዶው ይዝኴቊኴ፡፡ ሿዴዳዛ በኋኲ 
ኯዑቬዴህ ዝቃድ ኟዔዴቇኪ እንዹ ኟዙቬህ ቋዲ እንደዒዴሆን ቬዲውቅ በኩህ ሓኲዟነዴ (ዴዳዛ) 
ውቬጌ ኲኯዒኯዢ ዴዝኴቊኯህ ዔክንያደዔ ኶ንዴ ቎ደ ዴዳዛ ሿቇባህ እቬሿ ዏጎዖቱው ዑቬዴህን 
ኯዒቬደቧዴ ባዘያ ዏሆንህ ነውና፡፡63 
ይሄ ዒኯዴ ዔንዔ ቬንኳ በቫዴና በ቎ንድ ዏቂሿኴ ኟሥኴጊን ዯቑዖድ ኴአነዴ ቢኖዛዔ ባኴ ኯዑቬደ 
በዒንኛውዔ ቈዳይ ኲይ ኶ቇኴቊይቑ ይሆናኴ ዒኯዴ ነው፡፡ ኟዴዳዙዶውን ክብዛና ኶ንዳዶው 
ኟ኶ንዳዶውን ክብዛ ዒቬጇበቅ ኲይ ደቌዕ ሁኯደዔ እቀኴ ሓኲዟነዴ ኶ኯባዶው፡፡ በዯዏቪቪይ 
ውሕደዲዶውን ኱ቍዳ በዑዻኯው በኬዐዴ ኃጉ኶ዴ ዏውደቅ ሁኯደንዔ እቀኴ ኟዑያቬቇቬጽ ነው64፡፡ 
ዔንዔ ቬንኳ ባኴና ዑቬዴ ሿዴዳዛ በኋኲ ኟዑኖዙዶው ኟ኶ንዱ ኶ቂኴ ዙቬና ኶ቂኴ ዯብኯው ቢቇኯጹዔ 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ኶ንድዔ ቦዲ ጾዲቐ ኟሓኲዟነዴ ክዢዢኵዻ ዏኯኮዲቐ ዕቅድ ናዶው ኶ኯዒኯደ 
኱ቧዏዛበዴ ይቇባኴ፡፡ ዑቬድዻ ኯባኵዹዶው ውቪኔ እንዲዲዏኑና በዏንዝቪቐ ቈዳይ ዏዘዎዹዶው 
እንደዏሆናዶው እንዲያሿብሯዶው ቢዲኧከዔ ኟጾዲ ክዢዢኴ ያኯበዴ ኟሕይ቎ዴ ዏንቇድ በ኶ቬዯዔህዜ 
ዏኴክ በኦዛድዶክቪቐ ዴውዟዴ ውቬጌ ኟኯዔ፡፡ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ቫድዻን ኯቤዴ (ኯጓዳ) 
ሥዙዎዻ ሓኲዟ እያደዖቇ ኟዯናቇዖበዴ ቦዲ ቩኖዛ በኪ ዏኴክ ኯዯሿዠዝኯ ዒኅበዖቧብ እኟዯናቇዖ እንደሆነ 
ዏዲ቎ቅ ኶ኯበዴ፡፡ 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ በዴዛጓዓዎዷ በባኯዴዳዜዻ ዏቂሿኴ ኟዑኖዖውን ጾዲቐ ቌንኘነዴ ቪይነቂው 
኶ኲኯዝዔ፡፡ ኦዛድዶክቪቐውን ዴውዟዴ በዒንሣዴ ባኴናዑቬዴ በዑኖዙዶው ኟዯዙክቦ ውሕደዴ ኶ንድ 
ሥቊ እንደዑሆኑ ያቬዖዳኴ፡፡ በዯዙክቦ ቎ቅዴ ቫቷ ኟ቎ንዱን ኧዛ ዴቀበኴናበዢቅዛ ዏቌባ ኴጅ 
ዲቬቇኛኯዻ 65 ፡፡ ኟዑ቎ኯደው ኴጅ ደቌዕ በ቎ኲጆዷ ዏቂሿኴ ድኴድይ ይሆናኴ፤ ኶ንድነደንዔ 
ያጇነክዙኴ፡፡ እኩህ ቊዛ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ኟባኴና ኟዑቬዴን ኶ቂኲቐ ውሕደዴ ሿ኶ዒኞዻ በሥቊ 
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 “αῦτοῖσ τοῖσ περὶ τοῦ γάμου λόγοισ ἐξαγαγεῖν αῦτοὺσ τοῦ γάμου βουλόμενοσ. Ὁ γὰρ ἀκούςασ ὅτι μετὰ τὸν 
γάμον οῦκ ἔςται κύριοσ ἑαυτοῦ ἀλλ' ἐν τῇ τῆσ γυναικὸσ κείςεται γνώμῃ ταχέωσ ἀπαλλαγῆναι ςπουδάςει τῆσ 
πικροτάτθσ δουλείασ, μᾶλλον δὲ μθδὲ τὴν ἀρχὴν τὸν ηυγὸν ὑπελκεῖν, ἐπειδὴ εἰςελκόντα ἅπαξ δουλεύειν 
ἀνάγκθ λοιπὸν ἕωσ ἂν τῇ γυναικὶ τοῦτο δοκῇ.” De Virginitate, Homily 18. Translation in Miller, Women, 114. 
 
64
 Roth and Anderson, St. John Chrysostom, 86. 
 
65
 “Πῶσ δὲ καὶ γίνονται εἰσ ςάρκα µίαν; Κακάπερ χρυςοῦ τὸ κακαρϊτατον ἂν ἀφζλῃσ καὶ ἑτζρῳ ἀναµίξῃσ 
χρυςῷ, οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦκα, τὸ πιότατον τῆσ ἡδονῆσ χωνευοφςθσ ἡ γυνὴ δεχοµζνθ τρζφει καὶ κάλπει, καὶ τὰ 
παρ' ἑαυτῆσ ςυνειςενεγκαµζνθ ἄνδρα ἀποδίδωςι. Καὶ γζφυρά τίσ ἐςτι τὸ παιδίον. Ὥςτε οἱ τρεῖσ ςὰρξ γίνονται 
µία, τοῦ παιδὸσ ἑκατζρωκεν ἑκατζρουσ ςυνάπτοντοσ.” In Epistulam ad Colossenses, Homily 12. Translation in 
Schaff, NPNF1-13, 569. 
 
቎ደዐ ኶ዒቂኝነዴ ሿክዛቬድቬ ኶ቂኴ ቊዛ ሿዏቑጯድ ቊዛ ያዏቪቬኯቑኴ66፡፡ ይሄ ኶ቇኲኯጽ ቌን ቅዱቬ 
ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ በዴዳዛ ውቬጌ ያኯ ዯዙክቦ ኴጅ ኯዏውኯድ ብዹ ኟዑደዖቌ ነው ዒኯደ እንዳኴሆነ፤ 
ይኴቅቬ ኴጅ በባኯዴዳዜዷ ዏቂሿኴ ያኯ ኟዢቅዛ ቌንኘነዴ ዢዚ ዏሆኑን ኯዒጇኟቅ ዏሆኑ ዏዲ቎ቅ 
኶ኯበዴ፡፡ 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ኟሕይ቎ዴን እውነዲዎዻ ያኯዒዝዛ በቌኴጽ ያቬቀዔጌ ነበዛ፡፡ ኟቊብዹ 
ዏኝዲው ክቡዛና ቅዱቬ ዏሆኑን በዒቬዖዳዴ ሿጾዲቐ (ሿዯዙክቦ) ውይይዴ ኟዑቮቯ ዔእዏናንን 
ይ቎ቅቬዔ ነበዛ፡፡ በቊብዹ ኟዑደዖቌ ዯዙክቦ ኶ኯ኶ቌባብ ዒኅበዙቐ ሥነ ዔቌባዜዻን በጊቧ ዏንቇድ 
እቬቂኴዯደዖቇ ድዖቬ ነውዛ ኟኯበዴዔ ይኲኴ፡፡ ሿኩህዔ ዴዳዛ ዏንዝቪቐ ኟቊዙ ቈክ እንዹ በዙቨ 
ዏድዖቱ ቎ይዔ ዏጎዖቱ ኶ኯዏሆኑን በዒቧብ ኟዑሿና቎ን ዏሆን ኶ኯበዴ ዒኯደን እንዹ በዴዳዛ ውቬጌ 
ያኯን ዯዙክቦ ኶ኯዏቃ቎ዐን እንዏኯሿዲኯን፡፡ ዴዳዛ ዏንዝቪቐ ዓኲዒውን እንዲያቪቂ ክዛቬድቬን ዙቬ 
ያደዖቇ ኟሁኯዴ ቧዎዻ (ኟ቎ንድና ኟቫዴ) ዏንዝቪቐ ዴቬቬዛ ዏሆን ኶ኯበዴና፡፡ 
በኦዛድዶክቬ ቤዯክዛቬዱያን ኶ቬዯዔህዜ ዏሠዖዴ ኟዴዳዛ ዏኝዲው ክቡዛ ቩሆን ኶ንዱ ዓኲዒውዔ 
ባኯዴዳዜዷ ሿዢዴ቎ዴና ሿኬዐዴ ዝዯና ዙቪዶውን እንዲጇብቁ ዒቇኬ ነው፡፡ቬኯኩህዔ ዔክንያዴ 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ያኯ ቊዙ ቬዔዔነዴ ሿዯዙክቦ ኟዑዲቀቡ ባኯ ዴዳዜዻን ይቃ቎ዒኴ67፡፡ 
እንደዛቨ ሿሆነ ባኯዴዳዜዻ ሿዯዙክቦ ዏዲቀብ ያኯባዶው ሁኯደዔ በጾዔና በጸኵዴ በዯ኶ቅቦ ኯዏቆኟዴ 
ሿዯቬዒዐ ብዹ ዏሆን ኶ኯበዴ (ጾዔና ጸኵደን ቌን ዯዙክቦን ባኲቋዖገዔ ቉ካ ዏቀጇኴ ኶ኯባዶው)፡
፡ በሁኯደዔ ዝቃድ ኟዑደዖቌ ቂኴሆነ ቌን ዝቃደኛ ያኴሆነውን ኶ቊዛ ኯኬዐዴና ኳኵዻ ዝዯናዎዻ 
኱ያቊኴጇው ይዻኲኴ፤ ይሄ ደቌዕ ኯዏንዝቪቐ ዕድቇዴና ቅድቬና በቊዙ ኟዷዏ዗ዴን ሕይ቎ዴ(ቈክ) 
ዒደናቀዢ ነው፡፡ 
ዴዳዛ በሁኯዴ ዢቅዖኛዕዻ ዏቂሿኴ በቊዙ እቌኩ኶ብሔዛን ኯዏዔቧኴ ኟዑዝጸዔ ኅብዖዴ ቢሆንዔ 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ቂቬዯቑኲዶው ኴዔዶዻ በዏነሣዴ ኟዴዳዛ ሕይ቎ዴ ሁኳ ቧኲዒቐ ኲይሆን 
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“…καὶ λοιπὸν ἡ ςὰρξ ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτθρ καὶ ὁ παῖσ ἐςτιν ἐκ τῆσ ἑκατέρου ςυνουςίασ ςυγκρακεῖςα· καὶ γὰρ 
μιγέντων τῶν ςπερμάτων, τίκτεται ὁ παῖσ· ὥςτε τοὺσ τρεῖσ εἶναι μίαν ςάρκα. Οὕτωσ οὖν ἡμεῖσ πρὸσ τὸν 
Χριςτὸν γινόμεκα μία ςὰρξ διὰ μετουςίασ· καὶ πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖσ, ἢ τὸ παιδίον. Τί δή ποτε; Ὅτι ἐξ ἀρχῆσ 
οὕτω γέγονε.” In Epistulam ad Ephesios, Homily 20. Translation in Schaff, NPNF1-13, 272. 
 
67
 “Μὴ ἀποςτερεῖτε ἀλλιλουσ, εἰ µι τι ἂν ἐκ ςυµφϊνου. Τί δὴ τοῦτό ἐςτι; Μὴ ἐγκρατευζςκω, φθςὶν, ἡ γυνὴ, 
τοῦ ἀνδρὸσ ἄκοντοσ, µιτε ὁ ἀνὴρ, τῆσ γυναικὸσ µὴ βουλοµζνθσ. Τί διποτε; Ὅτι µεγάλα ἐκ τῆσ ἐγκρατείασ 
ταφτθσ τίκτεται κακά· καὶ γὰρ καὶ µοιχεῖαι καὶ πορνεῖαι καὶ οἰκιῶν ἀνατροπαὶ πολλάκισ ἐντεῦκεν ἐγζνοντο. Εἰ 
γὰρ ἔχοντεσ τὰσ ἑαυτῶν γυναῖκασ, πορνεφουςι, πολλῷ µᾶλλον, ἂν αῦτοὺσ τῆσ παραµυκίασ ταφτθσ 
ἀποςτεριςῃσ. Καὶ καλῶσ εἶπε, Μὴ ἀποςτερεῖτε, ἀποςτζρθςιν ἐνταῦκα καὶ ὀφειλὴν ἀνωτζρω εἰπὼν, ἵνα δείξῃ 
τῆσ δεςποτείασ τὴν ἐπίταςιν. Τὸ γὰρ ἄκοντοσ κατζρου ἐγκρατεφεςκαι κάτερον, ἀποςτερεῖν ἐςτι·  τὸ δὲ 
ἑκόντοσ, οῦκζτι. Οῦδὲ γὰρ, εἰ πείςασ µε λάβοισ τι τῶν ἐµῶν, ἀποςτερεῖςκαί φθµι. Ὁ γὰρ ἄκοντοσ καὶ 
βιαηοµζνου λαβὼν, ἀποςτερεῖ· ὅπερ ποιοῦςι πολλαὶ γυναῖκεσ, µείηονα τῆσ δικαιοςφνθσ ἁµαρτίαν 
ἐργαηόµεναι, καὶ τῆσ ἀςελγείασ τοῦ ἀνδρὸσ ὑπεφκυνοι γινόµεναι ταφτῃ, καὶ διαςπῶςαι πάντα. ∆εῖ δὲ πάντων 
προτιµᾷν τὴν ὁµόνοιαν, ἐπειδὴ καὶ πάντων τοῦτο κυριϊτερον, καὶ εἰ βοφλει, καὶ ἐπὶ τῶν πραγµάτων αῦτὸ 
ἐξετάςωµεν. Ἔςτω γὰρ γυνὴ καὶ ἀνὴρ, καὶ ἐγκρατευζςκω ἡ γυνὴ µὴ βουλοµζνου τοῦ ἀνδρόσ·  τί οὖν, ἂν 
ἐκεῖνοσ ἐντεῦκεν πορνεφῃ, ἢ µὴ πορνεφῃ µὲν, ἀλγῇ δὲ καὶ κορυβῆται καὶ πυρῶται καὶ µάχθται, καὶ µυρία τῇ 
γυναικὶ πράγµατα παρζχῃ; τί τὸ κζρδοσ τῆσ νθςτείασ καὶ τῆσ ἐγκρατείασ, ἀγάπθσ διεῤῥθγµζνθσ; Οῦδζν. Πόςασ 
γὰρ ἔνκεν λοιδορίασ, πόςα πράγµατα, πόςον ἀνάγκθ γίνεςκαι πόλεµον.” In Epistulam ad Corinthios, Homily 
19. Translation in Schaff, NPNF1-12, 186-187. 
 
እንደዑዻኴና ባኯዴዳዜዷዔ ዙቬ ቎ዳድ ኟዑሆኑበዴ ኶ቊጊዑ ኱ኖዛ እንደዑዻኴ ይናቇዙኴ፡፡ ቬኯ 
ድንቌኴና ባብዙዙበዴ ኟ቎ንቋኴ ዴዛጓዓው ዴዳዛ እጅቌ ዏዲቇቬና ዏዹዹኴን ይቱኴ ይኲኴ68፡፡ 
በ኶ንድ ኶ቊጊዑ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ዔእዏናንን እንዲህ ብኵ ጇኟቃዶው ‹‹ባኴ ኯኧብዯኛ 
ቢሆንና ዑቬዴ ቌን ዯንኮኯኛ ፣ ቬዔ ኶ጌዟ፣ ቎ዖኛ፣ ቅንገ…቎ኧዯ ብዴሆንቬ ? በዯቃዙኒው ደቌዕ 
ዑቬዴ ጭዔዴና ዏኴቂዔ ሆና ባኴ ደቌዕ ነውዖኛ ቌድ ኟኯሽ ፣ ኟዒያቬዯውኴ ፣ ዴዕቢዯኛ ፣ 
ቌኴዢዯኛ፣ ቁቬ ቎ዳጅና ዯዒዸ ቢሆንቬ?69 ይሄንን ጌያቄ ቩዏኴቬ ኶ንዳዶው ኟ኶ንዳዶውን ድክዏዴ 
ኯዏቮሿዔ ዏዕሿዛ እንዳኯባዶውና ዏጌዣ ጸባያዶውን እንዲያዛዐ በዏዔሿዛና በዒቇኬ ጌ዗ ዏንዝቪቐ 
ቧው ኱ያደዛጓዶው እንደዑቇባ ቅዱቬ ጳውኵቬ ያቬዯዒዖውን በዏድቇዔ ነው፡፡ ሿኩህ ነጻ ኟዑሆኑዴዔ 
኶ንዳዶው በዕዴ ቩኯአ ብዹ ነው ይኲኴ፡፡ 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ በዴዳዛ ውቬጌ ዴዕቌሥዴና ዏዹዹኴ ኦዛድዶክቪቐ ጸባይ ዏሆናዶውን ቩያነሣ 
ያኯ ጾዲቐ ኴአነዴኯሁኯደዔ ጾዲዎዻ እያኯ ዏሆኑ ኱ሠዏዛበዴ ይቇባኴ70፡፡ በዴዳዛ ውቬጌ ያኯ 
ኟዴዳዛ ጌቃዴ (በኩሁ ጽጰዢ ይሄን ቃኴ ኟዯጇቀዔነው በዴዳዛ ውቬጌ ኟዑዝጸዔን ጌቃዴ ሁኰ 
ኯዒዏኴሿዴ ነው) ኢ-ኦዛድዶክቪቐ ቬኯሆነ ቩያ቎ቌኬዔ ደቌዕ ሁኯደንዔ እንደዑዏኯሿዴ በዏጇቆዔ 
ነው፡፡ ኯኩህዔ ዒቪያ ኟዑሆነው ዑቬድዻ ባኵዹዶውን በድህነዴ ዔክንያዴ እንዳይ቎ቅቨ ቎ይዔ 
እንዳይቧድቡ 71 ፤ ባኵዻዔ በዑቬድዹዶው ዏሿበዛን በኃይኴና በዒቬዝዙዙዴ ቪይሆን በዢቅዛና 
በዏኴቂዔ ጇባይ ኯያቇኘዴ እንደዑቇባ72 ዏዔሿ዗ ነው፡፡ እንዲህ በዒኯዴ፡- 
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 “Ὅτι πολλὴ ἡ τοῦ γάμου δουλεία καὶ ἀπαραίτθτοσ. Τί οὖν ἐὰν μὲν ὁ ἀνὴρ ἐπιεικὴσ ᾖ, ἡ δὲ γυνὴ μοχκθρά, 
λοίδοροσ, λάλοσ, πολυτελήσ, τὸ κοινὸν τοῦτο παςῶν αῦτῶν νόςθμα, ἑτέρων πλειόνων γέμουςα κακῶν, πῶσ 
οἴςει τὴν κακθμερινὴν ταύτθν ἀθδίαν ἐκεῖνοσ ὁ δείλαιοσ, τὸν τῦφον. τὴν ἀναιςχυντίαν; Τί δαί, ἂν τοῦναντίον 
αῦτὴ μὲν ᾖ κοςμία καὶ ἥςυχοσ, ἐκεῖνοσ δὲ κραςύσ, ὑπεροπτικόσ, ὀργίλοσ, πολὺν μὲν ἀπὸ τῶν χρθμάτων, 
πολὺν δὲ ἀπὸ τῆσ δυναςτείασ ὄγκον περιβεβλθμένοσ, καὶ τὴν ἐλευκέραν ὡσ δούλθν ἔχει καὶ τῶν 
κεραπαινίδων μθδὲν ἄμεινον πρὸσ αῦτὴν διάκειται, πῶσ οἴςει τὴν τοςαύτθν ἀνάγκθν καὶ βίαν; Τί δαί, ἂν 
ςυνεχῶσ αῦτὴν ἀποςτρέφθται καὶ διὰ παντὸσ μένῃ τοῦτο ποιῶν; Καρτέρει, φθςίν, πᾶςαν ταύτθν τὴν 
δουλείαν· ὅταν γὰρ ἀποκάνῃ, τότε ἐλευκέρα ἔςῃ μόνον, ηῶντοσ δὲ δυοῖν κάτερον ἀνάγκθ, ἢ παιδαγωγεῖν 
αῦτὸν μετὰ πολλῆσ τῆσ ςπουδῆσ καὶ βελτίω ποιεῖν ἤ, εἰ τοῦτο ἀδύνατον, φέρειν γενναίωσ τὸν ἀκήρυκτον 
πόλεμον καὶ τὴν ἄςπονδον μάχθν.” DeVirginitate, Paragraph 40. 
 
69
 “Τί οὖν ἐὰν μὲν ὁ ἀνὴρ ἐπιεικὴσ ᾖ, ἡ δὲ γυνὴ μοχκθρά, λοίδοροσ, λάλοσ, πολυτελήσ…; Τί δαί, ἂν τοῦναντίον 
αῦτὴ μὲν ᾖ κοςμία καὶ ἥςυχοσ, ἐκεῖνοσ δὲ κραςύσ, ὑπεροπτικόσ, ὀργίλοσ, πολὺν μὲν ἀπὸ τῶν χρθμάτων, 
πολὺν δὲ ἀπὸ τῆσ δυναςτείασ ὄγκον περιβεβλθμένοσ…” De Virginitate, Paragraph 40. 
 
70
 በኦርቶድክስ ትውፊት ድግማና የነገረ መሇኮት ጉዲይያሌሆኑ የአባቶች ትምህርቶች እንዯምክር ነው የሚወሰደት፡፡ ስሇዚህ ባሎ ክፉ የሆነባት 




 “Μὴ λεγέτω ταῦτα γυνὴ, καὶ τὰ τούτοισ ὅμοια· ςῶμα γάρ ἐςτιν, οῦχ ἵνα διατάττῃ τῇ κεφαλῇ, ἀλλ' ἵνα 
πείκθται καὶ ὑπακούῃ. Πῶσ οὖν οἴςει, φθςὶ, τὴν πενίαν; πόκεν εὑρήςει παραμυκίαν; Ἐκλεγέςκω παρ' ἑαυτῇ 
τὰσ πενεςτέρασ, ἀναλογιηέςκω πόςαι πάλιν εῦγενεῖσ καὶ ἐξ εῦγενῶν κόραι οῦ μόνον ἐξ ἀνδρῶν οῦδὲν 
προςέλαβον, ἀλλὰ καὶ προςέδωκαν, καὶ τὰ αῦτῶν ἅπαντα ἀνάλωςαν· ἐννοείτω τοὺσ ἐκ τοιούτων πλούτων 
κινδύνουσ, καὶ τὸν ἀπράγμονα ἀςπάςεται βίον.Καὶ ὅλωσ εἰ φιλοςτόργωσ πρὸσ τὸν ἄνδρα διακέοιτο, οῦδὲν 
τοιοῦτον ἐρεῖ, ἀλλ' αἱρήςεται πλθςίον αῦτῆσ ἔχειν αῦτὸν μθδὲν πορίηοντα, ἢ μυρία τάλαντα χρυςοῦ μετὰ 
μερίμνθσ καὶ φροντίδοσ τῆσ ἐκ τῶν ἀποδθμιῶν ταῖσ γυναιξὶν ἐγγινομένθσ ἀεί.”In Epistulam ad Ephesios, 
Homily 20. Translation in Schaff, NPNF1-13, 278-279. 
 
72
 “οῦ φόβῳ καὶ ἀπειλαῖσ δεῖ καταδεςμεῖν, ἀλλ' ἀγάπῃ καὶ διακέςει.” In Epistulam ad Ephesios, Homily 
20.Transaltion in Schaff, NPNF1-13, 270. 
‚… ባኴ ይሄንን ቩቧዒ ሥኴጊን ቬኲኯው (ኟዑቬደ ዙቬ ቬኯሆነ) ዑቬደን ዏቬደብና ዏቈዳዴ 
ኟኯበዴዔ ይኴቅቬ ኯዏኴቂዔ ነቇዛ ኱ያበዖዲዲዴ ፣ ኱ዏክዙዴና ኱ያቌኪዴ ይቇባኴ፤ 
እንደቇናዔ በንቌቌዛ ኱ያቪዔናዴ እንዹ እዸን ኱ያነሣባዴ ኶ይቇባዔ፡፡ እነኩህ ሁኰ ኶ንድ 
ዏንዝቪቐ ሿሆነ ቧው ዏዙቅ ያኯባዶው ቩሆኑ፤ ሿቀዙዴ፣ ሿቬድብ፣ ሿዒቮዒቀቅና ሿዒቃኯኴ 
ይኴቅ ዏዔሿዛ፣ ዒቇኬና ዏዛዳዴ ኶ኯበዴ፡፡‛73 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ቎ንዶዻ ዏንዝቪቐ ሥኴጊናዶውን ኶ኯ኶ቌባብ እንዳይጇቀዐ ያቬጇነቅቃኴ 
ዔክንያደዔ በዓኯዔ ዴብዲብ ቂኴዲቧዖና በሃይዒኖዴ ሿዑኖዛ ቎ንድ ይሄ ኟዒይጇበቅ በዏሆኑ ነው፡፡ 
ዴክክኯኛ ባኴ ቅንና ዲቊሽ፣ ኯዑቬደ ቩዏኴቬኲዴዔ በጌንቃቄ በዯቧደ዗ና ዏንዝቪቐ ዏዖዳዴን 
በዑጎዔ዗ ዏቂዘ ቃኲዴ ዏሆን ኶ኯበዴ፡፡  
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ቫድዻን ሿጌቃዴ ኯዏጇበቅ ያኯውን ጽኑ ኶ቋዔ ያዖቊቇጇው ዑቬድዻ ዔንዔ 
ቬንኳ ኟዑያናድድና ኯዴዻዴ ኟዑዳዛቌ ነቇዛ ቢኖዙዶውዔ ባኵዻ ዲቊሽ፣ ዏኴቂዔና ኯዢዛድ 
ኟዒይዶቀኰ እንዲሆኑኲዶው በዒኧከ ነው፡- 
኶ንድ ቧው ባዘያውን በዒቬዝዙዙዴ ኱ቇኪው ይዻኴ ይሆናኴ፤ ኶ኔ ቌን ኶ይሆንዔ እኲኯሁ 
ዔክያደዔ ያ ባዛያ ኶ንድ ቀን ሿዲቧዖበዴ ቧንቧኯዴ ኶ዔኴግ ኱ጇዠ ይዻኲኴ፡፡ እንቌዲህ 
኶ንድ ቧው ባዘያውን ቬንኳ በቈኴበዴ ዏቌኪዴ ቂኴዹኯ ኟሕይ቎ደን ኶ቊዛ ዑቬደን ፣ ኟኴጆዷን 
እናዴ፣ ኟደቬዲውን ዔንጭ በቈኴበዴና በዒቬዝዙዙዴ ቪይሆን በዢቅዛና በደቬዲ ኱ያኖዙዴ 
ይቇባኴ፡፡ ዑቬዴ ባኴን ኟዔዴዝዙው ሿሆነ ዔን ዓይነዴ ዴዳዛ ይኖዙዶቑኴ? ባኴቬ እንደባዛያ 
ሿዑያኖዙዴና ነጻነዴ ሿኳኲዴ ዑቬደ ዔን ዓይነዴ ደቬዲን ኱ያቇኝ ይዻኲኴ? ቬኯ እዛሷ ዏሿዙ 
ቢደዛቬብህ ቬንኳ ኴዴ቎ቅቪዴ ኶ይቇባዔ ክዛቬድቬ በቤዯክዛቬዱያን ኲይ ይሄን ኶ኲደዖቇዔና፡፡74 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ኶ንድ ቧው በባዛያው ኟዑዝዙው ዏዝዙዴና ባኴ ነጻ ዝቃድ ባኲዴ ዑቬደ 
ኟዑዝዙው ዏዝዙዴ ዏቂሿኴ ቌኴጽ ኟሆነ ኴአነዴ ያቬቀዔጊኴ፡፡ ኟዑቬዴ ዢዙዹ ኟ኶ክብዜዴ ነው፡፡ 
ይሄዔ ኶ክብዜዴ ባሏ ኯእዛሷ ሿዑኖዖው ዏኴቂዔ ኶ዏኯቂሿዴ፣ ሿዑናቇዙዴ ዏኴቂዔ ንቌቌዜዻ እና 
ሿዑያቪያዴ ዏኴቂዔ ኶ቂኲቐ ዔኲሾዻ ኟዑዏነጭ ነው፡፡ ባኴ ዑቬደን ሿዏውቀቬ ዯሿኴክኵ ቬኯዑቬደ 
ዏሿዙን ኶ንዲቀበኴ በኩህዔ ክዛቬድቬን ኶ንዲዏቬኴ በዴዳዛ ውቬጌ ያኯውን ኅብዖዴ በቤዯክዛቬዱያንና 
በክዛቬድቬ ዏቂሿኴ ባኯው ኅብዖዴ እኟዏቧኯ ያቪቬባኴ፡፡ ይሄንንዔ በዯኯያአ ቦዲዎዻ ኲይ ኶ጽንኦዴ 
ቧጌድ ይቧብቂኴ፡፡ እንዲህ ኶ንዳኯ ‹‹ዑቬዴ ኶ቂኴህ ቬኯሆነዻ ክዞ ነቇዜዻ ኟዔዲደዛቌባዴ ሿሆነ 
                                                                                                                                                                                    
 
73
 “Ἀλλὰ μθδὲ ὁ ἀνὴρ ταῦτα ἀκούων ὡσ ἀρχὴν ἔχων, ἐπὶ ὕβρεισ τρεπέςκω καὶ πλθγὰσ, ἀλλὰ παραινείτω, 
νουκετείτω, ὡσ ἀτελεςτέραν λογιςμοῖσ ἀναπεικέτω, χεῖρασ μθδέποτε ἐντεινέτω· πόῤῥω ἐλευκέρασ ψυχῆσ 
ταῦτα· ἀλλὰ μθδὲ ὕβρεισ, μθδὲ ὀνείδθ, μθδὲ λοιδορίασ· ἀλλ' ὡσ ἀνοθτότερον διακειμένθν ῥυκμιηέτω.”In 
Epistulam ad Ephesios, Homily 20. 
 
74
 “Οἰκέτθν μὲν γὰρ φόβῳ τισ ἂν καταδῆςαι δυνήςεται, μᾶλλον δὲ οῦδὲ ἐκεῖνον· ταχέωσ γὰρ ἀποπθδήςασ 
οἰχήςεται· τὴν δὲ τοῦ βίου κοινωνὸν, τὴν παίδων μθτέρα, τὴν πάςθσ εῦφροςύνθσ ὑπόκεςιν, οῦ φόβῳ καὶ 
ἀπειλαῖσ δεῖ καταδεςμεῖν, ἀλλ' ἀγάπῃ καὶ διακέςει. Ποία γὰρ ςυηυγία, ὅταν ἡ γυνὴ τὸν ἄνδρα τρέμῃ; ποίασ δὲ 
αῦτὸσ ὁ ἀνὴρ ἀπολαύςεται ἡδονῆσ, ὡσ δούλῃ ςυνοικῶν τῇ γυναικὶ, καὶ οῦχ ὡσ ἐλευκέρᾳ; Κἂν πάκῃσ τι ὑπὲρ 
αῦτῆσ, μὴ ὀνειδίςῃσ· οῦδὲ γὰρ ὁ Χριςτὸσ τοῦτο ἐποίθςε.” In Epistulam ad Ephesios, Homily 20. 
 
ኟዙቬህን ኶ቂኴ ባኯዒክበዛህ ዴቑዖዳኯህ (ዲዢዙኯህ)››75 በኳኲዔ ቦዲ እንዲህ ኶ንዳኯ ‹‹ኟዙቨን ኶ቂኴ 
(ዙቨን) ኟዑጇኲ ቧው ኟኯዔ››፡፡76 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ኶ንዳንዴ ኟዑቬድዻ ጸባይ ሿ኶ቅዔ በኲይ ቢሆን ቬንኳ እንዲዲቇሷዶውና 
ሁኳዔ በዏኴቂዔ ዏንቇድ እንዲቀዛቧዶው ኯባኵዻ ኟዯናቇዖ ብዹ ኶ይደኯዔ፡፡ ይህ ሿእቌኩብሔዛ 
ኟዯቧጊዶው ሓኲዟነዴ ዏሆኑን ጭዔዛ እንዹ፤ እንዲህ ኶ንዳኯ ‹‹ቬኯ ዒንነቷ ብኯህ ሿዔዴ቎ዳዴ ኟበኯጇ 
ቬኯ ክዛቬድቬ ብኯህ ውደዳዴ››77 በዯዏቪቪይዔ ዝዛሃ እቌኩ኶ብሔዛ ያኯው ባኴ ዑቬደን እንደዑ቎ድ 
ባኯ ዢቅዛ ባኵዻ ዑቬድዹዶውን ባይ቎ዱ ቬንኳ ዑቬድዻ ቌን ባኵዹዶውን ሿዏውደድና ሿዒክበዛ 
኶ንዳይሿኯሿኰ ያኪኴ፡፡78 ይሄዔ በሁኯደዔ በቀኴ እጅቌ ኶ቬዝኲ቉ ነው ዔክንያደዔ በዴዳዛ ኲይ ቪኰ 
ቈድኯዴ ቎ይዔ ዏቀያኟዔ ኱ኖዛ ቬኯዑዻኴ ኶ንዳዶው በኳኲኛዶው ኲይ ባኯዏዢዖድ በዴዳዛ 
ሕይ቎ዲዶው ኯእቌኩ኶ብሔዛ ያኯባዶውን ሓኲዟነዴ ሟሟኲዴ ኲይ ዒዯኮዛ኶ኯባዶውና ነው፡፡ 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ባኴና ዑቬዴ ኶ብዖው ዏቀጇኴ በዢጹዔ ኟዒይዻኰ እንደሆነ በይኰኝዲ 
ዲቬዖው ሿዏቆኟዴ ቢኯያአ ኶ንደዑዏዛጌዔ ኶ንዲህ በዒኯዴ ያቬዖዳኴ፡- 
ኲቇቡ ቧዎዻ ክዛቬድቬ ያኧኧው ነቇዛ ዔንድነው? ዑቬዴ ሿባሏ እንዳዴኯይ ሿዯኯኟዻ ቌን ቪዲቇባ 
እንድዴኖዛ ቎ይዔ ሿባሏ ኶ንድዴዲዖቅ ነው፡፡፡ በዯዙክቦ ቂኯዏቬዒዒዴ እና በኳኵዻ ዯዙ 
ዔክንያድዻ እንደቇናዔ ኶ንዳዶው ኯ኶ንዳዶው ክዞ ሿዏሆን ኟዯነሣ ዴዳዜዻ ይዝዛቪኰ፤ እንዲህ 
ዓይነዴ ነቇዛ ባይዝጇዛ ዏኴቂዔ ነው ሿዯዝጇዖ ቌን ቫቷ ኳኲ ባኴ ኶ንዳይኖዙዴ ዴዳ዗ ዝዛቭዔ 
ቢሆን በ኶ንድ ቤዴ ኶ብዙው ባዴኖዛዔ ቬንኳ ባሏን ቪዴዝዲ ዴኑዛ ፡፡79     
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ዏኯያኟዴን ኲኯዒበዖዲዲዴ ይጌዙኴ ዔክንያደዔ እቌኩ኶ብሔዛ ኶ንድ 
ያደዖቊዶውን ሁኯደን ክዠዮዻ ዏኯያኟዴ ኶ቌባብ ኶ይደኯዔና፡፡ ነቇዛ ቌን ኶ብዜነዲዶው በሁኯደ 
ዏቂሿኴ ጇኲዴነዴን እኟጎዏዖ ኟዑሄድ ሿሆነ ዯኯያይዯው ቢኖ዗ ይዏዛጊኴ፡፡ ይሄን ቩያደዛቈ ቌን 
                                                          
75
 “Ἀλλ' ὅταν ἀκούῃσ φόβον, ἐλευκέρᾳ προςήκοντα φόβον ἀπαίτει, μὴ κακὼσ παρὰ δούλθσ· ςῶμα γάρ ἐςτι 
ςόν· ἂν γὰρ τοῦτο ποιήςῃσ, ςαυτὸν κακυβρίηεισ, τὸ ςῶμα ἀτιμάηων τὸ ςόν.”In Epistulam ad Ephesios, Homily 
20.Translation from Schaff, NPNF1-13, 275. 
 
76
 “Οῦδεὶσ γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ ςάρκα ἐμίςθςεν.”In Epistulam ad Ephesios, Homily 20. 
 
77
 “Μὴ δι' ἐκείνθν τοίνυν τοςοῦτον, ὅςον διὰ τὸν Χριςτὸν αῦτὴν ἀγαπᾷν.”In Epistulam ad Ephesios, Homily 
20.Translation in Schaff, NPNF1-13, 277. 
 
78
 “Τί οὖν, ἂν μὴ φοβῆται, φθςὶν, ἡ γυνή; Σὺ ἀγάπα, τὸ ςαυτοῦ πλήρου.Καὶ γὰρ ἂν τὰ παρὰ τῶν ἄλλων μὴ 
ἕπθται, τὰ παρ' ἡμῶν ἕπεςκαι δεῖ. Οἷόν τι λέγω· Ὑποταςςόμενοι, φθςὶν, ἀλλήλοισ ἐν φόβῳ Χριςτοῦ. Τί οὖν, ἂν 
ὁ ἕτεροσ μὴ ὑποτάςςθται; Σὺ πείκου τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ. Οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦκα· ἡ γοῦν γυνὴ κἂν μὴ ἀγαπᾶται, 
ὅμωσ φοβείςκω, ἵνα μθδὲν ᾖ παρ' αῦτῇ γεγονόσ· ὅ τε ἀνὴρ, ἂν μὴ φοβῆται ἡ γυνὴ, ὅμωσ ἀγαπάτω, ἵνα μθδὲν 




 “Τί οὖν ἐςτιν, ὃ τοῖσ γεγαμθκόςι παρήγγειλεν ὁ Κύριοσ, Γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸσ μὴ χωριςκῆναι; ἐὰν δὲ καὶ 
χωριςκῇ, μενέτω ἄγαμοσ, ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω· καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι; Ἐπειδὴ γὰρ καὶ δι' 
ἐγκράτειαν καὶ δι' ἄλλασ προφάςεισ καὶ μικροψυχίασ γίνεςκαι διαιρέςεισ ςυνέβαινε, βέλτιον μὲν μθδὲ 
γενέςκαι τὴν ἀρχὴν, φθςίν· εἰ δὲ ἄρα καὶ γένοιτο, μενέτω ἡ γυνὴ μετὰ τοῦ ἀνδρὸσ, εἰ καὶ μὴ τῇ μίξει, ἀλλὰ τῷ 
μθδένα ἕτερον παρειςαγαγεῖν ἄνδρα.” In Epistulam i ad Corinthios, Homily 19.Translation in Schaff, NPNF1-12, 
188. 
 
቎ደዟዴ ኯዏዲዖቅ በዛ ይሿዝዴ ኧንድ ቪያቇቡ ዏቆኟዴ ኶ንዳኯባዶው ይዏክዙኴ፡፡80 ይሄን ኟዏሿዖው 
ቌን እዛቨ ቇንኧብ ቂደዖቇው ኦዛድዶክቪቐ ኶ዖዳድ በዏነሣዴ ኶ንዹ ሁኰን ኟዑቇኪ ሕቌ ኯዏሥዙዴ 
እንዳይደኯ ዏዲ቎ቅ ኶ኯበዴ፡፡ 
 
በእኛ ኧዏን ያኯው ኶ንድዔዲ 
ኟቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ዴዔህዛድዻ ቎ንድና ቫዴ በዏንዝቪቐ እይዲ እቀኴ እንደሆኑና ዴዳዛ ዒኯዴ 
ኟዏሥቑዕዴነዴ ዢቅዛ እንደሆነ በቌኴጽ ያቪያኰ፡፡ ነቇዛ ቌን እንደዯቇኯጸው በኦዛድዶክቬ ኶ዒኞዻ 
ኧንድ ኟኩህ ዴዔህዛዴ ኶ዖዳድ በዲዘቂቐ፣ ዒኅበዙቐ፡ ባህኲቐና ቌኲቐ ዔክንያዯድዻ ኟዯኪባ ሆኖ 
ቆቷኴ፡፡ እነኩህ በ኶ጽንኦዴ ኟዯቧገ ጯቑዛያቐ ዴዔህዛድዻ ይህንን ኟዯኪባና ኟዯቪቪዯ ኶ዖዳድ 
ኯዒቬዯቂሿኴና ኳኵዻ ዒኅበዙቐና ባህኲቐ ኟሆኑ ቍዹ ጇባያዴን ኯዒዖዔ ኱ዖዱ ይዻኲኰ፡፡81 
በቬብሿድዷ ኲይ እንደዯቇኯጸው በኦዛድዶክቬ ኶ቬዯዔህዜ ቎ንድና ቫዴ በዯዏቪቪይ ክብዛና ኶ዔቪኴ 
ኟዯዝጇ዗ና ሿዏዷዏዛያውዔ ኶ንድ ኟነበ዗ ናዶው፡፡ ይሄ ኶ንድነዴዔ በኦዛድዶክቪቐ ቊብዹ ዏኴቭ 
ዯቇኝቷኴ፡፡ በባኯዴዳዜዷ ዏቂሿኴ ቬዔዔነዴ እንዲኖዛ ያኽኴ ኟሥኴጊን ዯቑዖድ ዏኖዛ ኶ንዳኯበዴ 
ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ያቪቬባኴ፡፡ ባኴ እንደ ዙቬ ዑቬዴ ደቌዕ እንደ኶ቂኴ እንዲያቇኯቌኰ ኶ድዛቍ 
ዏቌኯጹዔ እዛቬ በእዛቬ ዏደቊቇዢ ኶ንዳኯባዶው፤ ኶ንዳዶው ኶ንዳዶውንዔ እንዳይጇኰና እንዳይቍዱ 
኶ጽንኦዴ ኯዏቬጇዴ ቂኯው ዢኲቍዴ ነው፡፡ እንዲህ ዓይነደ ኶ቬዯዔህዜ ቎ንድ በዏኯኮዲቐው ኶ሠዙዛ 
ኟበኲይ ዯደዛጓኴ ኟዑኯውን ኟዯቪቪዯ ኶ዖዳድ ኯዒቬ቎ቇድና ኟቫድዻን ክብዛ ኯዒቬጇበቅ ይዖዳኴ፡፡ 
ሿኩህ በዯጎዒዘ ኟዴዳዛ ሕይ቎ዴ ኲይ ኲኯ ኶ብኪኛውን ሓኲዟነዴ ኯቫድዻ ኯዑያቮክዔ ጾዲ ዯኮዛ 
ኟሓኲዟነዴ ክዢዢኴ ዏኴቬ ኱ሆን ይዻኲኴ ዔክንያደዔ ባኴና ዑቬዴ ኶ንድ ኶ቂኴ በዏሆናዶው 
ኟሕይ቎ዴ ቮክዒዶውን በቊዙ ኱ቮሿዐዴ ኶ንደዑቇባ ያቬዯዔዙኴና ነው፡፡ 
ሿኩህዔ ባኯዝ ዑቬድዹዶው ኲይ ኃይኴና ቈኴበዴን ኟዑጇቀዐ ባኵዻን በቌኴጽ ይቇቬጻኴ፡፡ ባኴ ኟቇኪ 
ቧውነደን (ዑቬደን) ኟዑጇኲ ሿሆነ ኶ብዜ ጇዟ እንደሆነ ቇኴጧኴ፡፡ ባኵዻ ሿዑቬድዹዶው ኶ክብዜዴን 
ኯዒቌኗዴ ቀጊይነዴ ያኯው ዏኴቂዔ ኟሆነና ኶ቪቢነዴ ያኴዯኯኟው ዢቅዛ ዏኯቇቬ ኶ኯባዶው ይኲኴ፡፡ 
በኩህዔ ጌ዗ ቬዔዔነዴ ያኯበዴና በሁኯደዔ በቀኴ ኶ቬደቪዻ ኟሆነ ቌንኘነዴ ይኖዙዶቑኴ ይኲኴ፡፡ ይህ 
ዴዔህዛዴ ኦዛድዶክቪቐ ባኴነዴ ዒኯዴ ዏንዝቪቐ ዏዘነዴና ዙቬን ኶ቪኴዣ ዏቬጇዴ ዒኯዴ ኶ንደሆነ 
በዒቬዖዳዴ ኟቫድዻን ጌቃዴ ኯዒቬቆዔ ይዖዳኴ፡፡ በኳኲ በቀኴ በዴዳዛ ውቬጌ ቬኯዑኖዛ ዯዙክቦ 
ባቬዖዳበዴ ዴዔህዛደ በሁኯደዔ ዝቃድና ዢኲቍዴ ዏሆን እንዳኯበዴ ኶ጽንኦዴ ዏቬጇደ እንደ ዴዳዛ 
ውቬጌ እንዳኯ ኶ቬቇድዶ ዏድዝዛ (ባኴ ያኯዑቬዴ ዢኲቍዴ በቈኴበዴ ቢቇናኛዴ)፣ ሿዏጇን ያኯዝ 
ኟዯዙክቦ ዢኲቍዴ፣ ቎ይዔ ኳኵዻ ኟዢዴ቎ዴ ቬዓዴ ዒዛቁያ ዏንቇዶዻ ኟባኯዴዳዜዷን ቧዓዴ፣ ክብዛና 
ጋንነዴ በዯጎዒዘዔ ኟዴዳ዗ን ጋንነዴ ኱ቍዱዴ ቬኯዑዻኰ ነው፡፡ 
                                                          
80
 ጥንድቹ ክርስቶስንና ቤተክርስቲያንን ወዯ መምሰሌ ጸባያቸውን ከሇወጡ ዕርቅ ሉመጣ እንዯሚችሌ የታወቀ ነው፡፡ በኦርቶድክሳዊ መንገዴ 
የሚሆን ዕርቅ ዯግሞ ኃጢአት የሆነውን ፍቺን የሚያርቅ ብቻ ሳይሆን የሊቀ ትሕትናን (ችግርንና ስሕተትን አምኖ መቀበሌን) ፣ መሌካምነትንና 
ተግባቦትን በጥንድቹ መሀሌ የሚያመጣና አንዲቸው ሇአንዲቸው የተሻሇ እንክብካቤን እንዱችሩ የሚያዯርግ ውሕዯትን የሚያመጣ ነው፡፡ 
 
81
 የቅደስ ዮሏንስ አፈወርቅ ትርጓሜዎች (ትምህርቶች) ጸባይንና የተሳሳቱ አረዲድችን ሇመቀየር ያሊቸውን አቅም ከ Gassin, “Eastern 
Orthodox Christianity,” 2015 ይመሌከቱ፡፡ 
 
በዏጎዖቱዔ ሿቇጇዐዴ ዯዕክዜዎዻ በዏነሣዴ በዴዳዛ ሕይ቎ዴ ቬኯዑዝጇዛ ዻቌዛ በጌኴቀዴ 
ቩዏክዛ በዴዳዛ ውቬጌ ዏዹዹኴ ዏኖዛ እንዳኯበዴ ነቇዛ ቌን ዴዳ዗ በሁኯደ ዏቂሿኴ ጇኲዴነዴን 
እኟጎዏዖ ኟዑሄድ ሿሆነ ቫቷ ሿክዞ ባሏ ቊዛ ቤዯቧቧ ኶ንዳይበዯን ብዹ ቬዴኴ ኶ብዙው ዏኖሯ 
በዔንዔ ዏኴክ ዯቀባይነዴ ኟኯውዔ፡፡ ኟኩህዔ ዔክንያዴ ኟእዛሷዔ ፣ ኟባሏዔ ኟኴጆዹዶውዔ 
ዏንዝቪቐ ዕድቇዴ በኩህ ዴዳዛ ውቬጌ በዏቇደቡ እንደሆነ ይቇኴጻኴ፡፡ ይሄ በዯኯይ ኯቤዯቧባዶው 
቎ይዔ ኯዴዳዙዶው ቅድዑያ በዏቬጇዴ ቍዹ ኟሆኑ ኟዴዳዛ ጌቃድዻን ኯዑያቬዯናቌዱ ኦዛድዶክቪቐ 
ቫድዻ ቎ቪኝ ዏኴእክዴ ነው፡፡ ቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ቫድዻ ሿእንዲህ ዓይነዴ ዴዳዛ ዯኯይዯው 
ኯብዹዶው ቪያቇቡ ዏኖዛን ዏዔሿ዗ ኯ኶ንዳንድ ቫድዻ ዏኴቂዔ ዯቌባዙቐ ኶ዒዙጭ ኱ሆን ይዻኲኴ 
ዔክንያደዔ ኟቫድዻ ይሄንን እዛዔዺ ዏውቧድ ባኵዻን ክዞ ጇባያዶውን ኶ዛዏው ዴዳዙዶውን 
ኯዒቬዯቂሿኴና ቎ደቀደዏ ሕይ቎ዲዶው ኯዏዏኯቬ እንዲያቬቡ ኱ያደዛቊዶው ይዻኲኴ፡፡ በእዛቌጌ 
ዢዸውን ሿቫዴነቷ ቊዛ ኟዯያያከና ንብዖዴ ነክ ኟሆኑ ቈዳዮዻ ኱ያጓዴደዴ ይዻኰ ይሆናኴ፡፡ በእንዲህ 
ዓይነዴ ቉ካ ኶ንድ ዓይነዴ ዏኲ ቎ይዔ ዏንቇድ ብዹ ኲይኖዛ ይዻኲኴ፡፡ ዔንዔ ቬንኳ ውቪኔው ኟቫቷ 
ቢሆንዔ ኟቅዱቬ ዮጯንቬ ኶ዝ቎ዛቅ ዔክዜዻ ኟውቪኔ ዕድኵቿን ኯዒቬዠዴ ይዖዳኰ፡፡ 
ሦቬዴ ሁኔዲዎዻ ቌን ዏዲ቎ቅ ኶ኯባዶው፡- 1) ኦዛድዶክቪቐ ኟሆነ ሁኰ በቤዯክዛቬዱያን ዴዔህዛዴ 
ይዲነጻኴ ዒኯዴ እንዳኴሆነ ዔክያደዔ ሁኰዔ ዯዏቪቪይ ዏንዝቪቐ ዕውቀዴና ኶ዖዳድ ቬኯዒይኖዖው 
2)  እነኩህ ዴዔህዛድዻ ኟኃይኯኛነዴ ጸባይን ኱ዝጌ዗ ኟዑዻኰ ሿ኶ቂኲቐ ዕድቇዴ፣ ሿሥነ ኴቡና እና 
ሿ኶ቂባቢያቐ ዯጽእኖ ኟዑዏገ ዔክንያድዻን በዯዏኯሿዯ ኟዯሟኲ ኶ቬዯያኟዴ ዏቬጇዴ ቬኯዒይዻኰ፤ 
በሥነ-ኴቦና ሕክዔና ዏዲቇኬ እንደዑዻኰ ዒ቎ቅ82 
3) ኶ንዳንድ ዏዔህዙን ቬኯ ኦዛድዶክቪቐ ቊብዹ፣ ቬኯ ኟዴዳዛ ጌቃዴና ኯሕፃናዴ ቬኯዑቧጌ ዏንዝቪቐ 
ዔክዛ በቂ ዕውቀዴ ቬኯዒይኖዙዶው እነኩህን ዴዔህዛድዻ ኯዔእዏናኑ በዯቇቢው ሁኔዲ ዒድዖቬ ኲይ 
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